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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
• D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
CWUjEJAS SATISFECHO. — DE-
'CLARACIOXES DE ESTE Y DE 
, LOS CONSERVADORES. — AC-
TITUD DE LOS RADICALES. 
Madrid, 12. 
E l resultado de la votación en el 
Congreso con motivo de la propod- j 
ción presentada por el señor Suárea I 
Inclán, ha satisfecho por completo ai 
señor Canalejas. 
Dice el Jefe del Gobierno que á los: 
ciento ochenta votos liberales hay que ! 
agregar los de seis exministros de la 
Corona que no votaron por razonen 
de delicadeza, y entre ellos los seño-
res Gasset y Burell, que al abstenerse 
Replicaron su adhesión al Gobierno, 
todo lo cual hace ascender la totali-
dad de adictos á la situación presen-
tes en el Congreso cuando la votación, 
á ciento noventa y seis; y que el re-
sultado del debate ha sido, por otra 
parte, beneficioso para el régimen, 
puesto que los republicanos han le-
vantado el veto que mantenían con-
tra la vuelta de los conservadores al 
poder, por lo que con relación á las 
'oposiciones queda restablecida la ñor. 
malidad política entre los partidos 
gubernamentales. 
Los conservadores, por su parte, 
muéstranse satisfechos del resultado 
del debate y dicen que también con 
el silencio se ganan batallas y se ob-
tiene ' reconocimiento á la . justicia; 
pero en cambio, algunos diputados 
irepublicancs, inconformes con las de-
claraciones de los señores Ascárate y 
Alvarez (don Melquíades) en lo que 
respecta al señor Maura, recuerdan 
que la base principal de la conjunción 
republicano-socialista ha sido, preci-
samente, la de impedir que ocupen 
nuevamente el poder los conservado-
res. 
Los radicales, sobre todo, decláran-
se irreductibles contra los señores 
Maura y La Cierva, expresando quo 
esta actitud habrá de hacerse pública 
por el señor Lerroux, tan pronto éste 
regrese á la Corte. 
LOS RIFE ÑOS INTENTAN UN 
NUEVO ATAQUE.—BAJAS. 
Melilla, 12. í 
Los meres rebeldes intentaron un 
nuevo ataque á las posiciones avan-
zadas españolas, descendiendo de las 
montañas en grupos numerosos. 
Cañcneados por la artillería de los 
fuertes y una sección de la columna 
del general Navarro, lo certero de lô . 
disparos y el cruce de fuegos causa-
ron á los rifeños numerosas bajas. 
Algunos grupos que á pesar del 
fuego de la artillería lograron repa-
sar el Kert, fueron tiroteados pô  
fuerzas del general Navarro, trabán-
dose un ligero combate que terminó 
con la retirada de los rífenos á su te-
rritorio. 
La columna de Navarro tuvo en la 
escaramuza un capitán muerto y cin-
co soldados heridos. 
Al retirarse los rífeñes á sus cam-
pamentos en las escabrosidades de las 
montañas, encendieron numerosas ho-
gueras llamando á nuevos combatien-
tes para engrosar sus filas, lo cual ha-
ce presumir que intentan nuevamente 
rebasar el Kert é internarse en terri-
torio de la Joña española. 
Si así ocurre, no se hará esperar un 
nuevo combate. 
CATALANISTAS Y REGION ALIS-
TAS EN DESACUERDO. 
Barcelona 12 
'La comistón organázadora de laj 
asamblea catalanista que se proyecta 
celebrar en Tarragona, ha celebrado 
una reunión para bosquejar el pro-
grama del anunciado acto político. 
Los señores Abadal y Verdaguer 
que siguen las inspiraciones del señor 
Cambó, opuaiéronae á la celebración 
de la asamblea, retirándose con sus 
parciales. 
Los catalanistas y los regionalistas 
reuniiánse en breve para buscar una 
fórmula que dé solución satisfactoria 
á ias diferencias y rivalidades que en-
tre unos y otros se observan, las cua-
les son vivamente comentadas en Ca-
taluña. 
TERRIBLE INCENDIO. — D E S -
TRUCCION DE UNA FACTORIA 
Y UN ASILO.—HEROISMO Y 
ABNEGACION DE LAS HERMA-
NAS DE LA CARIDAD. 
Valencia, 12. 
En el edificio de suministros mi-
litares, se ha producido un terrible in-
cendio que desde los primeros instan-
tes tomó proporciones colosales, al-
canzando á todos los pisos y exten-
diéndos'e á las casas colindantes. 
Una de ébtas, donde está instalado el 
asilo para niños intitulado ' La Gota de 
Leche," vióse envuelta por las llamas 
rápidamente, produciéndose un pini-
co enorme. 
Las hermanas de la caridad del Asi-
lo, realizaron actos de verdadera ab-
negación y heroísmo, para salvar á los 
asilados y los objetos sagrados. Los 
edificios quedaron destruidos. 
No hay noticia, hasta ahora, de que 
hubieran ocurrido desgracias persona-
les ; pero las pérdidas sufridas son de 
mucha consideración. 
E L INFANTITO DON JAIME 
Madrid, 12 
La mejoría en su enfermedad del 
Infantito D. Jaime, hijo segundo de 
los Reyes, es evidente. 
Sin grandes esfuerzos percibe algu-
nos sonidos, pronuncia muchas sílabas 
y balbucea algunas palabras. 
POR CAMPOAMOR. — SUSCRIP-
CION PARA ERIGIRLE UNA ES-
TATUA. 
Madrid, 12 
La colonia asturiana de esta Corte 
lia constituido una comisión encarga-
da de encausar y dirigir la suscrip-
ción nacional iniciada con el fin de 
erigir una estatua al gran poeta Cam-
poamor, en Navia, su pueblo natal. 
La comisión quedó constituida nom-
brándose presidente al señor Luiña, 
tesorero al señor Oliveros y secreta-
ilo al señor Calzada, habiéndose acor, 
dado dirigir á América un llamamien-
to pidiendo el concurso de la colonia 
Española para la realización del pen-
samiento. 
D E H O Y 
HUELGA FORZOSA. — PENSAN-
DO EN EMIGRAR. 
Almería, 13. 
En las minas del distrito de Cue-
1 vas de Vera, huelgan forzosamente 
cerca de un millar de trabajadores, 
muchos de ios cuales se proponen 
; emigrar. 
La sequía, por otra parte, hace que 
la situación sea pavorosa para los 
, obreros y agricultores en la referida 
comarca. 
¡LOS FERROVIARIOS MALAGUE-
ÑOS.—AMENAZAS DE HUELGA. 
Málaga, 13. 
Los obreros del ferrocarril han 
anunciado al Gobernador que de no 
satisfacerse las peticiores que diri-
gieron á la Empresa, se declararán en 
huelga el día 24. 
Témese que esta actitud de los fe-
rroviarios malagueños sea secundída 
en otras líneas y aún por otros ofi-
cios, asumiendo la paralización del 
trabajo un carácter de gravedad. 
E L CALOR EN BILBAO.—UN CI-
CLON QUE DURA VEINTE MI-
NUTOS. 
Bilbao, 18. 
La temperatura es asfixiante. 
E l termómetro acusó ayer 49 gra-
dos C , al sol. Son muchos los casos 
de insolación. 
Un ciclón, que duró veinte minutos, 
arrameó de cuajo varios árboles de 
los paseos, abriendo puertas y arre-
batando toldos. 
En el puerto algunas embarcacio-
nes rompieron las amarras, 
No hubo otras consecuencias. 
LOS BIZKAIT ARRAS NIEGAN 
QUE HAYAN HECHO PACTO 
ALGUNO CON LOS REPUBLI-
CANOS. 
Bilbao, 13. 
E l periódico " E l Bizkaitarra" pu-
blica una declaración oficial de la 
junta de su partido, negando categó-
ricamente que éste haya celebrado 
pacto alguno con los republicanos. 
Afirma además el citado periódico 
que es inexacta la noticia echada á 
volar de que los nacionalistas vascon-
gados hubiesen celebrado entrevista 
alguna con don Melquíades Alvarez, 
terminando por decir que los republi-
canos no podrán sumar á sus huestes 
uno solo de los bizkaitarras. 
ENTRE REPUBLICANOS 
Madrid, 13. 
Los diputados republicanos radica-
les han celebrado una. reunión, en la 
que se acentuaron sus diferencias con 
los reformistas y conjuncionistas, por 
las declaraciones de éstos con rela-
ción al partido conservador. 
Tan pronto rogrese á Madrid el se-
ñor Lerroux, los radicales publicarán 
vn manifiesto, puntualizando y defi-
niendo su criterio de franca resisten-
cia v que vuelvan al poder ios seño-
íes Maura y La Cierva. 
ASAMBLEA DE AMERICANIS-
TAS EN E L MONASTERIO DR 
LA RABIDA. 
Huelva, 13. 
Hácense grandes preparativos para 
la segunda "Asamblea de America-
nistas" que habrá de celebrarse en el 
Monasterio de la Eábida, durante el 
mes de Junio próximo. 
A esa asamblea tienen ofrecido con-
currir el senador don Rafael María 
de Labra, representante de numero-
sos centros españoles de América, y 
varios Ministros do las Repúblicas 
Suramericanas. 
E l Ayuntraniento y Diputación de 
Huelva, centros recreativos y aso-
ciaciones comerciales, dispónense á 
celebrar grandes festejos en obsequio 
á los asamb-i-íistas. 
La comunidad de P. P. Francis-
canos, prepárase también á recibir 
con n?plendidez y agasajos á sus hués-
, pedes. 
POR LOS CONSUMOS.—ASALTO 
A UN AYUNTAMIENTO. 
Logroño, 13. 
Setecientos contribuyentes del dis-
trito de Aldeanueva del Ebro asalta-
ron la Casa-Ayuntamiento, apoderán-
dose del repartimiento vecinal de 
consumos, al que prendieron fuego, 
reduciendo á cenizas los padrones. 
En el asalto destrozaron gran par-
te del archivo municipal, arrojando á 
la calle la documentación. 
La Guardia Civil de Alfaro y pues-
tos inmediatos, se reconcentra en Al 
deanueva para restablecer el orden. 
PERCANCE AUTOMOVILISTA 
La Coruña 13. 
En la carretera de La Coruña á 
Madrid volcó un automóvil, destro-
zándose por completo. 
Su propietario, señor Chavarri, una 
hija de éste, su señora madre y el 
"chauffeur," resultaron heridos. 
A G I ü á L i A i l S 
Decíamos el sábado que hasta pava 
cantar guarachas hacía falta un astu-
nano tan reyoyo como Regino. 
un Y con tal motivo nos escribe 1 
compañero queridísimo: 
"Habana, Mayo 12 de 1912. 
Sr. don Nicolás Rivero. 
Querido don Nicolás: 
Sus Aclualidades del sábado me han 
parecido admirables. Tienen "filo, con-
trafilo y pmita" y la mar de gracia... 
¡Vaya mi abrazo! 
Una nota: Ayer vino una negra afri-
cana á pedirme limosna, y para con-
grnciarse conmigo me cautú esto: 
"Conservado va vendé la Habana 
á lo pañó." 
Es decir: "los conservadores van á 
vender la Habana á los españoles." 
Por supuesto que la negra no ha si-
do la inventora de la " especie./' Cuan-
do estos rumores llegan hasta uno es 
porque ya han cobrado bastante inten-
sidad entre la plebe. 
¿Volveremos á aquello de: 
¿Ya tu lo ves Fonsdeviola ? . . . 
¡ Quien sabe! 
Suyo siempre, 
m ALVAREZ MARRON." 
Eso no prueba otra cosa sino que 
E l Triunfo ejerce mucha influencia 
| entre la gente de color. 
Según el periódico ministerial, en la 
; manifestación, en el mitin, en la sere-
I nata y en el banquete con que los eon-
; servadores empezaron su campaña elec-
| toral, predominaba el elemento espa-
IfioL 
Claro está que eso lo decía E l T r i u n -
fo para hacer un chiste anticonserva-
dor. 
Pero la negra africana de Alvares 
Marrón lo tomó en serio y . . . ya tene-
mos otra vez en campaña á Fonsde-
viela. , 
Por supuesto, que eso no quiere de-
cir que, á nuestro juicio, no haya mu-
chos españoles—quizá la mayoría de 1a 
Colonia—que vean con simpatía cóma 
crece y avanza la ola menocalista. 
I Si hasta nosotros, que no nos mete-
mos en nada, sentimos deseos de gri-
tar ¡viva la casita criolla! al ver á 
Dolz recorriendo las calles de Santa 
Clara sobre un trono de yaguas y de 
flores! 
Lo que hay es; que nunca falta algún 
mal intencionado que haga exclamar 
á la gente de color: 
'—¡Usted ha visto cómo se están po-
niendo los blancos! 
B A T U R R I L L O 
Creo que Aná^Solri, ilustrada re-
dactora de ' E l Día," no ha leído, 6 
leyó muy de prisa, las "Vibraciones** 
de un diario ceufoguense que comenté. 
Las he releído y, á través de aque-
lla literatura modernista, no he visto 
ni censura de la mendicidad calleje-
ra, ni condenaciones de la falsa men-
dicidad, ni menos dolor por la suerte 
de esas miserables niñas que empiezan 
por pedir socorro en paseos y soporta-
les y acaban por infectarse de toda la 
podredumbre moral que en su torno 
se agita. Si yo hubiera visto eso, yo 
que todo eso condeno sin cesar, en vea 
de argüir, hubiera aplaudido. 
Esas "Vibraciones," himno al amor 
y aiegato sin razonamientos en pro del 
modernismo, concluyen, como síntesis 
final, con la declaración de que el ideal 
do este siglo es la solidaridad, el apo-
yo mutuo entre los hombres, con re-
nuncia completa de la Caridad, por-
que ésta no sirve más que para hacer 
mendigrts. Por añeja, por arcaica, por 
perturbadora, el escritor cenfoguense 
maldice de la Caridad. Y me ocurrió 
pensar que el apoyo mutuo es la ante-
sala de la conmiseración, que la ca-
ridad no es sino la efectividad de la 
lástima y, por ende, no puede malde-
cirse de lo que es esencia de amor hu-
mano y excelsa virtud ingénita en 
nuestras almas. 
¿No lo cree así Ana Solri? Pues 
aunque no lo crea, sepa que no ha sido 
atrevimiento suyo terciar en esta cues-
tión : rae ha hecho el favor que me ha-
ce siempre, quien me da motivo par» 
rectificar mis opiniones, ó, como en es-
te caso, ratificarlas. 
1 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
horoboes y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
D« veoU en todas las Droguerías. 
Tinte do mil yara los cabello* 7 1* 
barbo, nagro o cniteno. 
Prorlo cent. SO. 
J A R A B E 
P A R A A Y U D A R AL TRABAJO INTELECTUAL 
Curar la Neurastenia, Hipocondria, Extenuación, Vejez prematura, 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad general, 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas é Intelectuales. 
UNICA PREPARACION que transforma La Extenuación, en Vigor ¡ 
La Debilidad, en Fuerza, La Anemia, en Riqueza de Sangre. .̂ 
D R . H U X L E Y 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A í ^ ~ ü 
mmm publica 
Kl miércoles 15 del corriente, fi, la una 
de la tarde, so rematarán en el portal de 
la Catedral, con Intervencldn de la respec-
tiva compartía de Seguro Marftimo, 12 ca-
jas de cápsulas de plomo para botellas, des-
carga del vapor francés "Honduras." 
Kmilio Sierra. 
6545 Itrll 8d-12 
m m m i m i » 
IMPUTEN CIA.— PERDIDAS 9E5M. 
NALES.— ESTERUJBAD. — 
NERJBO.—SIFILIS Y HSEH1A3 O 
QUEBRADURAS. 
Coretütes d e l l á l y d e 4 * 5 
4fi HABANA 49L 
C 1710 My. 1 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 





iauio/\oe:̂  P A R A 
W§M I J N O I O; 3^ 
L I T O G R A F I A D O S S O B R E L A T A : 
A B A N I C O S C A L E N D A R I O S 
ARTICULOS DE CELULOIDE, METALs VIDRIO y PIEL; 
BOTONES EMBLEMAS Y MEDALLAS DE TODAS CLASES 
M E R C A D E R E S Z 
I 
C 1552 ftlt. 15-
Quien quiera salud cabal 
Tome el apa RIOABAL | 
Dr. F r a r á F. Imki 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Eapecialista en enfermedadea de la 
mujer y estomacales. 
Neptimo 63. bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A.8264 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
Muchas persona.s esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se lea 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que.tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A X K U X . ^TARCA VELCAS.. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero romo no son los que llamaríamos nt 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fipbres con sn mera presencia, la mane-
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir, 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antei 
de comenzar los calores del estío. 
^^^^ X-XAl Pídase en todas partes 
y en los depósitos 
D E B O R I N E S SARRA JOHNSON y M O N T E 187 
Anuncio de Calero C 1737 10M 
Hote l 1 R 0 1 G H A 
VEDAOO, HABANA 
Lugar dríicioso y e! preíc-i Jo por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematoírráfico diario en sus 
hermoso.» jardin :s. 
Unico Hotel con baflo de mar, erátis. para sus hués-
pedes. Precios s jmnmente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración del Hote!. 
C 1701 My, 
0 1765 tít M 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
| Premiad» con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 
Comunica á ias BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante v 
! sedoso, como n i n g ú n . ^ . , 2 pesos estucho. Dr. J . Cardano, Belaecoain 1 17.y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
c 914 104-5 M. 
2 Diii&IO Dü LA ÍVIA-ÜINA—Edición de la tarde—Mavo 13 de 1̂ 12. 
Un viejo compañero de luchas por 
la Autonomía—Manuel Antolín Gar-
cía—me escribe extensa carta v en ella 
me recomienda un artículo de " E l Avi-
sador Comercial," acerca del traslado 
de la zona de lenocinio y el proyecto 
de ley sobre el ejercicio de la prostitu-
ción, 
. Y por cierto, no sé si el proyecto que 
E l Avisador" condena es el mismo 
que yo aplaudí, la ponencia de Frei-
ré, en que yo no vi la libertad de ejer-
cerla, el propósito nefando de reali-
zar su ejercicio en la vecindad de los 
hogares decentes, sino el de impedir su 
explotación por el Estado. 
^ ̂  A mi entender, y mientras la huma-
nidad no piense y obre mejor, esas zo-
nas son necesarias, pero alejadas de 
los centros urbanos, aisladas, á distan-
cia del colegio, del templo, del hogar 
virtuoso; como se aisla el lazareto y se 
aparta el hospital. Lo que no me pla-
ce es el cobro de cartillas, la fuente de 
ingresos oficiales, ese vivir de cente-
nares de hombres, cultos algunos, de lo 
que pagan las casas de mancebía. Sú-
fraselas como carga social y vigüelas 
el poder público, pero no las explote. 
Y volviendo á la carta de mi amigo, 
que mi actitud aplaude en el tenaz la-
borar por el traslado de la zona, obser-
va él con qué verdad dije el otro día 
á un comunicante, que no habrá daño, 
sino conveniencia, para los propietarios 
de esas casitas destinadas hoy á pocil-
gas. Se están construyendo ya buenos 
edificios en la vecindad de San Isidro; 
el movimiento comercial hará demoler 
presto esas ruinas y edificar para per-
sonas decentes y usos útiles. La tie-
rra triplicará de valor. 
Con oportunidad recuerda él el caso 
de Barcelona y de otras grandes ciu-
dades. Con frecuencia acuerda el 
Ayuntamiento ensanchar una calle, 
prolongar una vía, construir un par-
que, y. se decreta la expropiación de 
propiedades valiosas. Ahora, en la Ar-
gentina, con ocasión del centenario, se 
invirtieron nueve millones en compra 
y derribo de casas para hacer un pa-
seo. En la Habana se ha pensado en 
ampliar la calle del Obispo, derribando 
manzanas enteras. 
E l bien general, la conveniencia de 
los más, el ornato, la decencia, impo-
nen una medida, y se realiza. Si se per-
judican intereses particulares de unos 
cuantos, que se resignen. 
Sería una gran vergüenza que, con-
trastando con los pitazos de 78 trenes 
que significan civilización, resonaran á 
oídos del turista ó del viajante pro-
vinciano, las risas de esas grotescas sa-
turnales de San Isidro. 
• • 
Vayan mis gracias á Acebal y Seve-
riano Mora, por esta Memoria anual 
de Nuestra Señora del Buen Socorro, 
la veterano benemérita Sociedad de So-
corros, de que soy para gran satisfac-
ción mía, socio honorario. 
4» 
• * 
Llegado inesperadamente á mi pue-
blo el jueves pasado el ilustre candi-
dato presidencial de los conservadores, 
recibí grande honra departiendo con él 
durante una media hora. 
Yo cumplo siempre ese deber, más 
que de cortesía, de patriotismo, de ren-
dir personales homenajes de mi respe-
to á los hombres notables en quienes 
pone sus ojos, para un cargo colectivo, 
importante porción de mis paisanos. 
Yo he saludado siempre afectuosamen-
te al general Gómez; yo he estrechado 
la mano del doctor Zayas y del general 
Asbert; mis abrazos han sido de los 
primeros para el doctor Hernández. Y 
no he sabido una vez que á algunos 
metros de mi hogar estuvieran Lanu-
za, Desvernine, Giberga, Fernández de 
Castro, Montero, Ferrara, Viondi, 
Roig ni Pino, Nodarse ó cualquiera 
otro libertador de nombradía, que no 
haya acudido á ofrecerle mis respetos, 
que no son sino el debido acatamiento 
al fallo de popularidad de mis conciu-
dadanos y á la mención justísima de 
la historia local. 
Yo veo llegar á un pueblo al Gober-
nador de la provincia, al vicepresiden-
te de la República, al presidente de la 
Audiencia ó á otra autoridad así, y 
en vano espero que, con abstracción 
completa de las opiniones políticas, los 
que ejercen cargos públicos y los que 
representan la cultura y la buena edu-
cación del vecindario, vayan á demos-
trar con un saludo que respetan á quie-
nes encarnan el ministerio de la ley y 
las instituciones más altas de la Re-
pública. 
Y, volviendo á Menocal—hombre que 
habla poco y ríe menos, según impre 
sión universal—hablamos algo de cues-
tiones políticas y mucho del trabajo y 
de la familia. Y formé de él concepto 
elevado, por la sobriedad de sus pro-
mesas y la ausencia de cargos contra 
esta situación y de espejismos para el 
mañana. 
Aunque él sabe que yo le hubiera 
comprendido bien, y medido el alcan-
ce de sus ofertas, no las hizo, como es 
costumbre. Me repitió lo que por en-
cargo suyo había dicho Aurelio Hevia 
á todos los visitantes: "Cumpliré con 
mi deber. No dijo: "Lo intentaré;" 
recargó bien: "Lo cumpliré." 
Para quien tiene una voluntad de 
acero y un patriotismo á prueba de 
claudicaciones, cumplir el deber no se-
rá difícil. Saber que lo cumplirá es su-
ficiente garantía. Podría ocurrir que 
salieran al paso del intento dificultades 
tremendas; el deber será luchar con 
ellas y, si se ha de caer, caer con hon-
ra, agotados todos los medios y tran-
quila enteramente la conciencia. 
E l general conviene conmigo en que, 
más que homenajes de admiración y 
cariño á su persona que tantos mere-
ce, y más que adhesiones á la política 
conservadora que no todos comprenden 
y pocos serán capaces de practicar en 
toda su pureza, en estas explosiones de 
entusiasmo espontáneas hay un estado 
de conciencia, un fenómeno psíquico, 
revelador de orientaciones nuevas del 
alma nacional. Hay inquietud, zozo-
bra, grandes desconfianzas, temores 
hondos, y las gentes, aun las más indi-
ferentes en cuestiones de política, se 
sienten ávidas de algo nuevo, más tran-
quilizador y fecundo. 
Hay tintos, ó medradores egoístas, 
que no comprenden que el hombre hon-
rado sin lazos de dependencia política 
ni anhelos de personal encumbramien-
to, recoja y consigne estas palpitacio-
nes elocuentísimas del alma nacional. 
No me irritan sus censuras: siempre 
el interés egoísta cerró los ojos que pa-
recían muy claros y anubló inteligen-
cias con vahos de pasión sectaria. 
A pesar de censuras, repetiré la fra-
se de Menocal: "Cumpliré con mi de-
ber." Y este es, en las actuales cir-
cunstancias, no echar culpas contra el 
Gobierno que ya sabe haberlas eometi-
dod, ni regatear amistad á los libera-
les dignos que siempre contaron con la 
mía, pero alentar el deseo general y 
justificar las ansias de productores, de 
honrados y de patriotas sin egoísmo, 
que en esta prueba final de nuestra ca-
pacidad creen haber encontrado un 
amigo leal y un brazo robusto de defen-
sor altruista, en ese hombre de recor-
tada barba que habla poco y que ríe 
menos.,, 
Joaquín K. ARAMBIÍRU 
LA PRENSA 
E l Triunfo ya no se fija ni en el 
número de los concurrentes á las fies-
tas conservadoras, ni en la mayor ó 
menor cantidad de champaña, ni en el 
traje más ó menos elegante del audito-
rio ó de los comensales. 
Son ahora el blanco del colega los 
discursos y brindis conservadores. 
E l tiro nos parece algo más certero. 
Dioe E l Triunfo t 
A nosotros no nos pesa que los con-
servadores hayan empezado su cam-
paña á galope tendido, pues segura-
mente les sucederá lo que á la muía 
de la posada que tan donosamente pin-
tó Iriarte, ni nos disgusta tampoco el 
tono en que la han iniciado. Cuanto 
menos circunspectos y mesurados se 
muestren tanto m)ás claramente verá 
el país y verán las clases neutras su in-
capacidad p?ra los empeños del Go-
bierno, y quanto nns despotriquen y 
ofendan á los liberales, tanto mejor se 
darán cuenta éstos de la necesidad im-
prescindible en que se encuentran de 
poner un dique, infranqueable á las 
esperanzas conservadoras. 
Los que tan duramente maltratan 
á los ique con sus divisiones les han 
dado vida; los que tan injuriosamente 
se expresan de un Gobierno que ha te-
nido para con ellos los mayores mira-
mientos y que nunca les regateó ni 
consideración ni influjo ni prebendas, 
no necesitan otra demostración para 
dejar fuera de duda hasta donñe llega-
rían si la suerte cte Cuba fuese tan 
desgraciada que o4:ra vez se enseñorea-
ran ellos de sus destinos. 
Hemos advertido ya que dado el ca-
lor irritante, se ha de quitar la mitad 
de su fuerza á las frases rojas y erup-
tivas que broten en las tribunas. 
Y si á ese calor se unen el ide la 
improvisación, el de la fogosidad po-
lítica en los primeros relamipagueos de 
la campaña electoral y el ansia de los 
aplausos, seguros para los oradores ca-
lientes, hemos de convenir en que el vo-
cabulario al homo pierde mucho de su 
temperatura. • 
No son sin embargo los conservado-
res, hombres serios y reflexivos, fuertes 
en su cohesión, los que han de acudir 
precisamente á esos recursos con que 
el efectismo demagógico estira de-
masiado la cuerda de la acritud y de 
la diatriba. 
Si de acusación se trata, bien saben 
los conservadores que más que la pala-
bra destemplada y violenta acusan y 
convencen las pruebas serena y doctri-
nalmente expuestas. 
Es la paz una de las predicaciones 
del programa conservador. . 
No es incompatible con ella la ener-
gía vigorosa y ecuánime en la argu-
mentación y en el ataque. 
Mas uo sabemos cómo compaginar 
con la paz el dicterio y el insulto. 
Los adversarios, ni son de mármol 
ni tienen madera de Job. 
L a L u c h a informa sobre la última 
reunión de los zayistas. 
Acordaron nombrar una comisión 
para visitar al general Gómez y depar-
tir con él sobre la unión liberal. 
Agrega L a L u c h a : 
Se ihabló de los violentos discursos 
empleados por los conservadores para 
combatir á los hombres de la situa-
ción imperante. 
En los portales se rumoraba que en 
la próxima semana el general Gómez 
quemaría el último cartucho en pro 
de la unión de Asbert y Zayas y que 
agotado este recurso se soltaría á la 
plaza el toro de la reelección. 
Lo de los discursos es sin duda de 
la cosecha de los zayistas. 
Lo del toro de la reelección asegu-
raríamos que era del peculio exclusivo 
de L a Lucha . 
Se trasluce la marca de fábrica. 
* 
• * 
Leemos en L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
E l doctor Zayas, Vicepresidente de 
la República, ha declarado en el dis-
curso que pronunció en una interesan-
te fiesta de la bella revista Bohemia, 
que no perdonará ninguna ocasión pa-
ra propender á que sean proscriptos 
de la contienda electoral todo procedi-
miento reñido con el derecho, toda vio-
lencia. 
E l doctor Zayas sabe ser oportuno. 
Esa lección de templanza después 
do algunos discursos de los conserva-
dores indica á los menos sagacidad po-
lítica. 
Que no sea solamente un hábil re-
curso. 
i gratoria, y cuarenta años hace tam-
: bién que vemos la estadística de pobla-
, ción sin que acuse la menor merma. 
' Anta! al contrario; crece la población 
de España, si bien algo lentamente 
! por consecuencia de la citada causa. 
La emigración es perjudicial á los 
I pueblns cuando no es reproductiva, 
cuando aiquella se desprende del tronco 
nacional de una manera definitiva pa-
ra perderse en la inmensidad de los 
países jóvenes. Pero mientras haya un 
lazo que deje comunicación estableci-
da, lejos de ser perjudicial, es altamen-
te beneficiosa para el país natal y el 
de adopción. En este porque produce y 
aporta con su esfuerzo personal el óbo-
lo necesario pan\ fomentar riquezas 
inexplotadas; en aquel porque parti-
cipa del mejoramiento social y econó-
mico del emigrado, si no directamente 
v en su propia persona, en la de aque-
llos familiares que de continuo se ven 
auxiliados. 
La emigración que no es reproducti-
va es la que va á países ajenos á nues-
tras costumbres ó que son de distinta 
raza. Pronto pierde el emigrante sus 
prácticas usuales, por la necesidad de 
cultivar otras, y hasta el contacto con 
otras religiones puede alejarle <ie la 
que sus padres le enseñaran en la in-
fancia. 
Esta clase de emigración da un tan-
to .por ciento muy reducido 6 la co-
rriente que regresa, perdiéndose casi 
en su totalidad. Pero mientras vaya el 
emigrante á países que no se diferen-
cian del suyo sino en el régimen guber-
namental, irá bien cualquiera que sea 
el país de su designación, como bien 
van y bien serán recibidos en el Ca-
nadá, los seis mil braceros escoceses. 
Lo que hará decir, ó al menos pen-
sarlo, á Mr. Asquith, jefe del gobierno 
inglés: 
"Prefiero que sean escoceses á que 
se nos metan corriente arriba del San 
Lorenzo, seis mil yanquis." 
Por las víctimas deriitanit"' 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
En el transcurso de, una semana, 
han salido de Inglaterra sobre seis mil 
escoceses entre obreros del campo y de 
la ciudad. Estos obreros, buscando á 
su actividad nuevos horizontes, se diri-
gen al Canadá. 
Esta misma noticia, á sor de Espa-
ña, hubiera causado sensación profun-
da, creyendo la prensa y los políticos 
españoles quo la nación quedaría des-
poblada en media docena de años. 
Cuando el cable nos dice algo como 
lo de los seis mil escoceses, parece na-
tural que así sea, porque natural se 
nos figura la emigración de otros paí-
ses; pero cuando se trata de España, 
el espíritu pesimista nacional hace po-
ner el grito en el cielo, sin fijarse en 
que la America española nos brinda 
campo más extenso que la que no está 
sujeta á las prácticas, idioma y cos-
tumbres de los latinos. 
•Cuarenta años hace que oímos repe-
tir el temor de la despoblación de Es-
paña por exceso en la corriente^ emi-
Partida del general Menocal 
Por el Ferrocarril Central partió 
anoche para Chaparra, el general Ma-
rio G. Menocal, candidat^ del Partido 
Conservador á la Presidencia de la 
República, acompañado de su distin-
guida esposa é hijo, del general Maria-
no Lora y de los señores José M. Lasa, 
Francisco Plá y Pablo G. Menocal. 
A despedir al ilustre viajero acudie-
ron á la Estación de Villanueva, sus 
familiares y numerosos amigos parti-
culares y políticos, entre los ique figu-
raban los señores Gustavo G. 'Menocal, 
Fernando Freiré de Andrade, Cosme 
de la Torriente, Ricardo Dolz, Juan J . 
de la Maza, Antonio Fernández Cria-
do, general José Fernández de Castro, 
Affustín Cebrero y Rafael Montalvo, 
Enrique Núñez, Cosme Blanco Herre-
ra, Gustavo Pino, Carlos Armenteros, 
Juan P. Risquet, Francisco Audivert, 
Manuel Rivcro, Federico Morales, Do-
minsro Valladares, Juan iXúñez Pérez, 
Emilio Sardiñas y otros. 
La circunstancia de no haberse 
anunciado con anticipación el viaje 
del general Menocal, privó á muchas 
personas de ir á despedirlo \á la Esta-
ción. Al partir el tren diéronse vivas 
á Cuba, al Partido Conservad or y al 
futuro Presidente de la República. 
Deseamos al general Menocal y sus 
acompañantes un feliz viaje. 
Misa de requ¡em 
E l señor cura párroco del Sa*ra • • 
de la Catedral, movido d. • ^i¿oari0 
lo, ha dispuesto para el miérroie8 ^ 
ximo, 15 de( los corrientes, la celeh i 
ción de una misa cantada, de rermi* 
en sufragio por las almas de los ^ 
perecieron en el ospanloso naufra • 
del vapor Titanio, en su infort 
primer viaje do Inglaterra á los 
dos Unidos del Norte. 
Los citados funerales comenzaráit 
las ocho de la mañana, imitándose 
los fieles que puedan asistir y dedic 
sus oraciones en favor de las deseJaj 
ciadas víctimas. ~ 1 
Protección á los animales 
Se nos ruega la publicación de la ¿j 
guíente carta: 
"Habana, Mayo 2 de 1912. ' 
Sr. Presidente de la "Sociedad Hn. 
manitaria Cubana, "v 
Presente.! ! 
Muy señor mío: 
En contestación á su atenta carta de 
fecha 22 de Abril próximo pasado lo5 
que suscriben tenemos el honor de ma-
nifestarle que las lastimaduras en los 
animales generalmente no los imposibi-
litan para el trabajo, pero si á esas las. 
timaduras no se les evita el rozamierU 
to de los arneses, es natural que, ade* 
más de lo mucho que hacen sufrir ó 
los animales, no sólo no se curen sino 
que, incuestionablemente, se hacen más 
dolorosas, extensas, profundas y, por 
consiguiente, más graves y difíciles dt 
curar. 
Nuestra opinión es que debe imp». 
dirse siempre, en todos los casos, por 
ligera que sea la lastimadura, el que 
ésta esté en contacto directo con los 
arneses ó arreos. Para evitar esto de-
ben los conductores de vehículos ó ani-
males valerse de calzos que mantengan 
suspendidos los arneses y hagan im-
posible el rozamiento de éstos con las 
partes lastimadas del animal. Este pro-
cedimiento es el que lógicamente im-
pone no solamente la humanidad sino 
también la economía. 
Ofreciéndonos á usted en cuanto gní-
te encomendarnos, somos con la mayor, 
consideración sus attos y S. S., 
D r . Herminio Valdivieso, Veterina' 
rio Sanitario Municipal, Inspector téc-
nico del "Matadero Industrial.—Doc-
tor J u a n Nicolau Gómez, Veterinario 
Sanitario Municipal, Veterinario del 
"Depósito Municipal." Inspector téc-
nico del •"Matadero de Luyanó—Doo-
tor Rafael de Castro, Profesor Vete-
rinario, Jefe de los Servicios de Vete-
rinaria de la Dirección de Sanidad di 
la República.—Dr. J o s é María Castro, 
Veterinario Sanitario Municipal, Ins-
pector técnico del "Matadero de B«-
gla.—Dr. Florentino Eo l lán , Vetcrinar 
rio Sanitario Municipal, Inspector téc-
nico del "Matadero Industrial."—i)^ 
tor Miguel Angel Mendoza, Veterina-
rio de la Junta Lo.cal de Sanidad, Je-
fe del Negociado de Veterinaria y Di-
rceor facultativo del Establo de Ob-
servación Sanitaria, etc., etc. 
M A D R U G A 
GRAN H O T E L " D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
A ¡MpDTÍ] todo el año, grandes habitaciones espléndido Sa-
ñOlLillU lón de Biliar, Garage, Luz Eléctrica, Teléfono 
á larga distancia, frondosa arboleda y un apartamento particular 
con bañadoras en los bafios de la "PAILA" exclusiyamente para los 
huéspedes del Hotel—Para más informes dirigirse al encargado 
S r . A B E L A . R D O M A R Q U E S . : : : : : : 
Hotel "COPEY" MADRUGA. 
B-8 My. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a tiempo E M L E R I ^ í 
Droguería SARRA y Farmacias aoreditactes 
C 948 Mz. 12 
CUTIS FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 - M. 12 
E L M O D E L O D E P A R I S 
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T e l é f o n o A-1966 
AUN EXISTEN HOMBRES 
DESINTERESADOS 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE AL QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS Y MI FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR "EL CAMINO A 
LA SALUD. 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.--Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre- así pues, mi ex-
periencia es inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos. 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, dlciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LB 
COSTARA A USTED NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fueraa física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mismo, y al recibo de su carte le 
mandaré Inmediatamente mi tratamiento GRATIS y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR, Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta, 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: DR. E. L. TITUS, 610 MAS  AVE. INDIANAPOLI8, IND., U. S. A. 
Anuncia da Ca/.c-o c i u T alt 10-10 1 C 1683 My, 1 
u i A R I O DS LA MAEIIÍA— ae—-Jiayo 13 de 1912. 
NOTAS P E R S O M á L E S 
D. Eduardo García Castro 
Por el vapor "Saratoga" embarca 
hov nuestro querido amigo el culto 
caballero y rico industrial don Eduar-
do García Castro. 
Va el señor García Castro á los Es-
tados Unidos para continuar viaje í\ 
España con el propósito de pasar ci 
verano en su magnífica posesión '"La 
Ferré ría." lugar delicioso situado cjv-
ca del pintoresco Soto del Barco ó In-
mediato al famoso río "Nalón." 
Después de pasar la estación vera-
niega en Asturias, recorrerá el r̂ sto 
¿2 España é irá al extranjero con ob-
jeto de visitar las grandes casas fa-
briles y ver si en ellas hay algún re-
ciente progreso en la industria pape-
lera, á fin de adquirirlo para la gr.m 
fábrica que airosa y gallarda se le-
vanta en Puentes Grandes y que es 
îno de los mejores establecimient'>3 
industriales que existen en Cuba. 
, nm ii -<>—o—rtCfi 1|— 
Lo mismo que digimos ayer repeti-
mos hoy: que el aguardiente puro de 
uva rivera alivia los dolores peculia-
res del bello sexo y se vende en los ca-
fés importantes y en las bodegas bien 
surtidas. 
Las boaas en Nueva Guinea 
Los indígenas de Nueva Guinea 
consideran impropio de su dignidad 
hace/ caso de las mujeres y mucho 
menos pretenderlas para casarse, por 
consecuencia de lo cual son las muje-
res quienes tienen que declararse. 
Cuando una indígena se enamora 
de un mancebo más ó menos gallardo, 
envía un trozo de cuerda á la herma-
na del galán, y si no tiene hermana, á 
su madre ó alguna parienta del sexo 
femenino, la cual, entendiendo la in-
directa de la cuerda, advierte al jo-
ven que tiene puestos los ojos en él 
nna muchacha. 
Noviazgo no hay, porque los hom-
bres de aquel país consideran depre-
sivo perder el tiempo cortejando á 
una doncella, y por lo tanto, si al sa-
bor el nombre de la que le pretende, 
le conviene casarse con ella, va en su 
busca y conciertan la boda en el acto. 
Al anunciarse los esponsales, se le 
hace al novio una señal en la espal-
da con un carbón, y otra igual á la 
novia, y la boda se celebra en se-
guida. 
Los 1,200 dollars de Pierpont Morgan 
El multimillonario Pierpont Mor-
gan, opina que no es posible triunfar 
en los grandes negocios sin conocer 
el alma de sus contemporáneos y. cree 
también el rey del acero que no tiene 
límites la credulidad y el candor del 
público. 
Un día apostó que bastaría pedir 
un dollar en los periódicos para reci-
bir mil, sin dar ninguna explicación, 
y publicó en varios periódicos un 
anuncio de tres líneas, en el que un 
tal Smith, cuyas señas consignaba, de-
cía el primer día: "Enviadme un 
dollar." El socrundo día decía: "Aún 
os quedan veinticuatro horas para 
enviarme vuestro dollar," y por últi-
mo, el tercer día rezaba el anuncio: 
Si no me envías hoy vuestro do-
llar, podéis guardároslo." 
Y los dollars llegaron en número 
3e mil doscientos. Mr. Morgan no ha 
dicho si ha hecho de este modo los 
cinco mil milloner; nrv constituyen 
su fortuna, pero el "bluff" es la esen-
cia de todas las empresas en un' país 
donde el "poker" es el juego nacio-
nal. 
CONCURRENTES A LA JIRA 
Fama tuvieron en Asturias y fuera 
de Asturias las primorosas competen-
cias que en tiempos más felices, más 
aldeanos, sostuvieron los dos bandos 
en que se dividían por entonces los 
ciudadanos de Llanes, la villa encan-
tad ora del oriente astur. Fama con-
tinúan teniendo de mozas garridas, de 
guapas mozas, de reinas del donaire 
las lianicsas, orgullo de la región, 
mozas que vistiendo los trapos Jé-
gendarios de la raza son el alma de 
las fiestas típicas, de las bulliciosas 
romerías á donde van á cantar los 
cantares de la tierra, acaso los canta-
res de mayor intensidad musical de 
la España, según el sabio opinar de 
los maestros Gay y Ohané; de aque-
llos cantares un poco tiernos, un 
tanto dolorosas, con que nuestro ami-
go, Federico Cuesta, el trovador 
ovetense de montera, regalaba nues-
tros corazones entre "copa" y "eo-
pona" de sidra. "Echaime" otra "co-
pona i" 
Picaro molinero 
Tú que la hiciste 
A la molinerita 
Que está tan triste? 
Cómo nieva 
Qué menudita 
Cae la nieve. 
Los dos bandos tenían su patrón. 
Considerábanse unos hijos del buen 
San Roque; los otros de la bendita 
Magdalena. Y por sus respectivos pa-
trones eran muy capaces de dar la vi-
da. A las. fiestas, á las romerías, iban 
los dos bandos; iban gentiles á ia 
dulce competencia del cantar y del 
bailar airoso; ellas y ellos vestían lo 
típico venerando las costumbres abue-
las, lo que fué Asturias, lo que fué 
paz, y sencillez; lo que fué encanto; 
lo que fué guerra; lo que fué la aldea 
perdida, ya patria chica, el legenda-
perdida, la patria chica, el legenda-
rio "Ixuxú!" Las primorosas giraldi-
Amor mío por otro 
Vas á la guerra. 
Quien tuviera un hermano 
Que por tí fuera! 
Luego con la fuga del sol y las pri-
meras sombras de la noche, llaniscas y 
llaniscos tornaban bailando la ondu-
lante danza prima, agarrados de los 
meñidaes, avanzando unos y otros al 
son del ritmo, cantando ellas: 
—Quien dirá 
Que no es una 
la rueda de la fortuna. 
DE "LA U-¡IN LLANISCA" 
Y ellos contestaban: 
Quien dirá 
, Que no son dos 
La campana y el reloj. 
Así reícrnaban á Llanos, la tierna, 
la encantadora, la ingenua. Disolvíanse 
las damas dando vivas á San Iloque y 
á la Magdalena. De vez en cuando se 
oía el ruido de una pal icá. 
P A L A T I N O 
vitados y digno de los llaniscos. ¡ Viva 
LlanesI Era Bas. el inconmensurable 
Bas, el menager de Palatino, que nos 
invitaba á tomar asiento á una mesa: 
blanca, larga, florida, que abría el 
apetite tan larga que entre llanis?os 
y no llaniscos pasaban de cuatrocien-
tos los que picaron de este menú, tan ! 
espléndido como bien condimentado. \ 
¡Viva Bas! 
Aperitivo: Variado. 
Entremés: Embuchado de la Sierra. Ja- I 
món Westfalia, Salchichón de Lyon, Acei-
tunas y rábanos. 
Entradas: Revoltillo alemán, Arroz con 
pollo, Pargo salsa tártara. 
Postres: Biscochos Reina Victoria, Fra-
tes frescas. 
Vino: Rióla Barrica. 
Sidra: Cima. 
Cerveza: Tfvoli, ouséquio de la Gran 
Fábrica do Palatino. 
Tabacos y café. 
Lo presidió el distinguido presiden-
te de esta Unión tan admirable por 
todo, don Ladislao Díaz. Le rodeaba 
toda la prensa, los presidentes de los 
clubs asturianos y toda la familia 11a-
nisca, predominando las elegantes da-
mas, las lindas señoritas: La alegría 
coronó el yantar de la familia. 
EL : 
I I B O H E M I I " 
Bohemia, la muy calta revista, cele-
bra alegremente sus aniversarios. 
Ayer, por segunda vez, los directores 
de este semanario invitaron á eompar- ' 
tir con ellos su alegría, en tal fecha, á 
sus compañeros en el periodismo haba- i 
ñero, y á ilustres personalidades de las 
que cultivan entre nosotros lus art¿s ó 
qne en pasadas épocas laboraron en la ! 
prensa. 
Fué en "Miramar" la cita, para 
disfrutar personalmente de un almuer-
zo; acudiendo á la fiesta más do eion 
comensaler;. Hubo alearía sana y sin-
cera, que es el periodista, eaaedo ol- • 
vida su oficio, compañero sin hiél y i 
yos beneficios ya percibe. Saben diri-
girla bien por tan florida vereda Mi-
guel Angel Quevedo, su director y pro-
pietario, y Rodríguez Morey, su direc-
tor artístico, pintor laureado y estu-
dioso. : 
De estos éxitos hablaron varios co-
rr.rnsales: el doctor Alfredo Zayas, el 
señor Cuevas Zequeira. el señor Sán-
chez Fuentes y el señor Alcaver, Y 
los cantó en versos bellos é improvisa-
dos la muy inspirada poetisa señora 
Lola Rodríguez de Tió. 
Estaba presidida la mesa por tres 
damas cultísimas: doña Aurelia Cas-
tillo de González, doña Piedad Zenea 
Los llaniscos de la Habana ya no son 
ni de la Magdalena, ni de San Roque. 
Xo son más que de Llanos y de su 
concejo. Las divisiones, aunque sea pa-
ra cantar, lejos de la Patria no están 
bien. Para venerarla con el recuerdo 
hay que juntarse, confundirse y abra-
zarse y luego cantar todo el día al al-
to la lleva. Los llaniscos no pudieron 
llegarse á Llanos, porque ¡queda un po-
co lejos-, pero se llegaron á Palatino 
que queda á la mitad del camino cuasi. 
A las diez ya no se cabía en Palatino. 
Caballeros que señoras y que señoritas 
y que mano de llaniscos! En la puerta 
abrazames á los señores de la comisión, 
que nos abrazaron con gran júbilo, los 
señores Adolfo Díaz, Daniel Cronzál̂ z 
y Aniceto Sánchez. Cuidado con los 
forros! La algazara alesrraba el alma; 
ya cantaba la gaita y dábale muy dul-
ce el tambor; ya la orquesta decía sus 
primores á la juventud que bailaba. 
Todo era allí aletrría. todo orden, todo 
delicadeza, todo del agrado de los in-
La tarde discurrió deliciosa. Gaita, 
orquesta, pandereta, danzón. Momo 
ejerció su bello despotismo horas y ho-
ras. Todo el mundo cantaba, bailaba, 
gozaba rememorando las abuelas cos-
tumbres ; todos rememoraban á la .vi-
lla como en los días más grandes de 
las dulces conpetencias, en la venera-
ción de la Magdalena bendita y del 
bondadoso San Roque. Luego llegó la 
señora más egregia, más heroica y más 
vibrante de la madre España: La Jo-
ta! Nos descubrimos. Algo muy gran-
de, algo indescriptible latió en los co-
razones y se reflejó en las miradas. 
Era el amor á la bandera y á la Pa-
tria, la visión gualda y roja, el patrio-
tismo que muere cantando. También 
hubo Sevillanas. ¡ Ole ya! Por lo to-
rero . . . 
La noche rindió al día una vez más. 
Calzada abajo vienen los romeros; vie-
nen ondulando la danza prima aga-
rrados de las meñiques. De pronto ha-
cen alto. En lo lejano se oyó cantar: 
Junto á la iglesia de. Arroes, 
Tinos ojos negros vi, 
De quién eran, no lo sé 
Pero matáronme á mí. 
Y a mí también. Echame una ca-
pona! FERNANDO RIVERO. 
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OTRO GRUPO DE CONCURRENTE A LA JIRA 
El almuerzo de "Bohemia."—Un aspecto de la mesa. 
sin rencores, pronto á exteriorizar su 
gozo por el triunfo de alguno de los 
de la pléyade dispersa. 
Allí se festejaba el triunfo* resonan-
te de dos voluntades jóvenes, laborio-
sas, infatigables, y todos teníamos elo-
gios para su tarea y aplausos animosos 
para la perseverancia en lucha tan 
bien encauzada. Bohemia es, solo á 
los dos años de su fundación, un alar-
de de buen gusto, de cuMura y de ar-
te. Marcha sin tropiezos ni vnrdlacio-
nes hacia una era de prosperidad cu-
de Bobadilla y doña Lola Rodríguea 
de Tió. A su la lo, los señores: doctof 
Alfredo Zayas, doctor Antonio Gonz*» 
lo Pérez, Mendoza Ouerra y Cueva! 
Zequeira, 
Y luego á lo largo de la larga mesa 
todo cuanto es y fué exponento de cul-
tura en la prensa de la Habana, 
A tal señor tal honor. 
Reiteramos nuestra felicitación A 
los animosos y cultos directores del 
simpático semanario Bohemia* . 
Y hasta el año que viene. . 'j 
TEiíGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Cor r eoponsaieo) 
PALOS 
La Colonia Espr.ñnla.—Los conserva-
dores.—Terminó la molienda. 
13_V—8 a. m. 
Anochs se reunicrou los españoles 
de esta localidad con el objeto de 
constituir un Centro de la Colonia Es-
pañola, reinando extraordinario entu-
siasmo. 
Se nombró mesa y comisiones de 
propaganda, con el propó.iilo de cen*-
truir un edificio sochl por acciones. 
E l opulento comerciante don fran-
cisco P. Venero está interesado en rea-
lizar el hermoso proyecto. 
Los conservadores reunidos en esta 
cabeesra de partido proclamaron ayer 
por aclamación Alcalde Municipal al 
venerable y prestigioso propietario 
don Daniel Cuervo y León, perfecto 
ejemplo de solidaridad y disciplina. 
Ayer terminó su zafra el ingenio 
"Joseíita," habiendo elaborado se», 
y ,6 y ocho mil sacos. Calculábanse 
en cien mil. 
E l Corresponsal. 
CIENFUSOOS. 
Gran mitin conservador 
12—V—6 p. m. 
Anoche celebraron los conservado-
csb un gran mitin en el parque Vi-
Jluendas. 
Aíiisíió mucho público; pronuncia-
ron elocuentes discursos José Leo-
aard, el Ldo. Julio Fig-ueroa, el Ldo. 
Manuel R. Gatell, Joaquín Soto, Juan 
Entenza, el joven Manolo Obourke, el 
doctor Ortis Casanova, Oscar Soto y el 
Ldo. José de la O. García, siendo to-
dos muy aplaudidos. E l acto resultó 
un verdadero triunfo para los coa-
sexvadores. 
E l Corresponsal 
C A S T 
t W Castoria es nn sabstltato inofcaslvo del EHxir Paregórlco, Cordiaícs y 
Jarabes Calmatites. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguno, otra cabstciicia 
narcótica. Destruye las Lomlmces y quita la Fiebre. Cara ia Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnlarlra el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saladable. Es ia Panacea de los Niños y el Amigo ae las Madres. 
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Haga antiséptico el airo que respira y evito ia infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 94S M. 12 
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A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 1775 1-13 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece bu 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el DE. J". C. AY13B y CUL* 
IiQ-ivell, Masa., E. U. do A. 
L A S M E J O R E S 
araplia-cioces ee hacen en SAN" RA^ 
f AEL 32. fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras nmestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde xm peeo lt 
media docena en adelanta. 
DIARIO i m IxA m A X í i a A - rr-j .10u ^c ia (ni..c.—.ua.vü ¿0 ^ ± v i ¿ . 
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[I Dr. Méndez Capote 
Acompañado de su familia, ha salido 
para el balneario de Madruga, donde 
pasará breve temporada, nuestro que-
rido amigo el ilustre cirujano doctor 
Fernando Méndez Capote, que de tan 
grande reputación científica goza en 
toda la República. 
Deseamos al doctor Méndez Capotg 
una grata residencia en dicho balnea-
rio, con resultado provechoso para su 
salud y la de los suyos. 
A L O S B A J E R O S 
He aquí un aviso important-e: los 
mejores equipajes son los cómodo?, 
fuertes y económicos que vende " E l 
Lrmvre" y "Lazo de Oro," Manzana 
de Gómez, frente al Parque, teléfono 
A 6,485. 
Los viajeros sabrán aprovechar el 
anterior aviso. 
El Alcalde no va 
á la reeleeción 
E l doctor Julio de Cárdenas ha de-
terminado retirar su candidatura pa-
ra la Alcaldía de la Habana. 
La determinación del señor Cárde-
nas, según hemos oido decir á uno de 
sus íntimos, es irrevocable, ¡á pesar 
de •contar con la mayoría de los dele-
gados de la Asamblea Municipal del 
partido conservador. 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de li» 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
l i HUELGA 
E l Presidente de la Junta de Na-
vegación.ha dirigido un escrito al Se-
cretario de Gobernación, comunicán-
dole que determinados elementos de 
los que se encuentran en huelga tie-
nen al parecer el propósito de reali-
zar actos de violencia contra los bu-
ques que comiencen los trabajos de 
carga y descarga. 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado dicho escrito á la de Ha-
cienda, la que á su vez dió las órde-
nes oportunas al Capitán del Puerto 
para que adoptase las medidas que 
fueran pertinentes para evitar la rea-
lización de aquellos actos. 
Continúa en pie la huelga iniciada 
por los fogoneros y marineros. 
En asamblea celebrada en la tarde 
de aver en el local de la Secretaría 
del Gremio, después de muchas deli-
beraciones se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Ratificar la petición hecha á los 
dueños de remolcadores y vapores y 
continuar la huelga hasta tanto no 
sean aceptadas las peticiones que tie-
nen presentadas; aceptar el ofreci-
miento hecho por el gremio de carre-
toneros, y nombrar varias comisio-
nes que han de realizar ciertos tra-
bajos relacionados con la huelga. 
Se pronunciaron varios discursos 
alentando á los huelguistas á conti-
nuar firmes en sus puestos hasta tan-
to no sean aceptadas sus peticiones. 
Los vapores "Emanuel Under-
doow" y "Guanabacoa" continúan 
prestando sus servicios entre los mue-
lles de Luz y Casa Blanca y Luz y 
Fesser, respectivamente. 
A bordo de cada uno de dichos va-
pores va un vigilante de la Policía 
del Puerto. 
E l vapor "Santiago de Cuba,** de la 
casa de Sobrinos de Herrera, se hará 
á la mar esta tarde, con destino á San-
tiago de Cuba, conduciendo carga ge-
neral. 
La tripulación que lleva este vapor, 
la componen individuos no agremia-
dos. 
Los vapores "Regla" y "Habana" 
continúan amarrados, por falta de fo-
goneros. 
Se encuentra prestando servicio el 
remolcador Número 4, de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, con fogo-
neros no agremiados. 
Ayer salió para Barcelina y escalas 
el vapor español "Legazpi." 
E l remolcador "Manuela," de la ca-
sa de Santamarina, está prestando ser-
vicios con personal no agremiado. 
La huelga de los dependientes de 
muelle ha fracasado. 
La administración de la aduana ha 
dispuesto que por los inspectores de 
descarga se procediera á hacer la tar-
ja de las mercancías, sustituyendo á 
los citados dependientes de muelles. 
Con esta disposición han quedado 
descargadas todas las lanchas que se 
encontraban atracadas á los muelles. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Güira de Melena, la señora Cau-
dita Echezábal González, 
En Cienfuegos la señorita Carmen 
Suárez del Villar. 
En Caibarién la señora Herrain a | 
Leiva de Torrens. 
En Camagiiey. -la señora Andrea 
Borrero, viuda de Arencibia y la sis • 
írrita Mercedes Hernández Mayóla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Petición de indulto 
Los representantes Estrada, Vilar-
dell, Fernández de Castro y Castella-
nos, solicitaron el indulto de Amelio 
Del monte. 
Los señores Fernández de Castro y 
Estrada hablaron después al general 
Gómez del proyecto de ley dividieu-
do en dos la provincia oriental. 
E l señor Sartorius 
Para hablarle de diferentes asuntas 
relacinnadcs con la localidad que re-
presenta en el Congreso, visitó hoy al 
Jefe del Estado el representante se-
ñor Sartorius. 
E l senador Espinosa 
Para continuar hablando de polí-
tica hoy se entrevistó nuevamente 
con el general Gómez el senador por 
las Villas señor Espinosa. 
El general Loinaz del Castillo 
Para asuntos puramente privados 
—según nos dijo—hoy visitó al seño'* 
Presidente el general Loinaz del Cas-
tillo. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de Juez ds 
primera instancia de San Cristóbal 
(Pinar del Río), ocurrida por trasla-
do á Holguín de D. Rogelio Benítoz, 
ha sido nombrado don Luis Sonsa de 
la Vega. 
E l señor Ferrara 
Con objeto de hablarle de política 
y de pedirle hora para presentarle la 
comisión del Partido Liberal que ha 
de visitarlo para cambiar impresiones 
encaminadas á la unificación del p ir-
tido y de ptros particulares relacio-
nados con la marcha política del mis-
mo, hoy visitó al general Góme^ el 
Presidente de Ja Cámara de Repre-
sentantes. Sr. Ferrara. 
Más visitas 
Para diferentes asuntos lo visita-
ron también, separadamente, los se-
nadores Pérez André, Guillén y No-
darse y el representante Lico Lores. 
E l señor Oabarroca 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, señor Cabárroca, visitó Id ^eñor 
Presidente para asuntos particulares. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VÍA ESTADOS UNIDOS 
de HOY 
SECRETARIA DE GO BERNA CIO!? 
E l señor Vandama 
Acompañado de su distinguida es-
posa é hijo, ayer regresó á Cienfue-
gos el Subsecretario de Gobernación, 
señor Gabriel Vandama. 
SSCttETARIA DK HACIENTjA 
Rifas negadas 
Por el señor Presidente de la Re-
pública se han negado las siguientes 
rifas: á los señores Antonio Gandari-
11a y Hortensia Tarafa, para rifar una 
casa y un reloj de oro; al »eñor Julio 
Mendoza para rifar tres máquinas de 
coser, y al señor Laureano Lazo para 
rifar dos novillos. 
Producción de cerveza 
La cerveza elaborada durante ̂ 1 
mes de Abril último en las fábricas 
nacionales fué de 2.393,7'50 litros. 
E l señor Masferrer 
Esta noche, probablemente, saldrá 
para Santiago de Cuba el Adminiátra-
dor de la Aduana de aquel puerto, éh-
ñor Masferrer. 
Renuncia 
El señor Rafael Barnet ha renun-
ciado el cargo de Inspector auxiliar 
de Impuestos del Empréstito. Dich.-; 
renuncia le será aceptada, nombrán-
dose en su lugar al señor Ernesto 
Sánchez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia 
Se ha concedido al señor Guillermo 
García, maquinista de la lancha "A. 
Luaces," de servicio en el puerto de 
la Habana, cuatro meses de licencia, 
sin sueldo, para asuntos propios. 
Los propietarios de Cienfuegos 
Para resolver sobre la solicitud for-
mulada por la Asociación de Propie-
tarios de Cienfuegos sobre que no se 
les exija la construcción de las fosas 
Mouras en sus casas y se les permita 
hacer los acometimientos directos, la 
Dirección de Sanidad ha resuelto de-
signar una comisión integrada por el 
ingeniero jefe del alcantarillado de 
esa ciudad, el Jefe local de Sanidad 
de la misma y el Director de Ingenie-
ría Sanitaria Nacional por sustitu-
ción, comisión que con los planos y 
datos relativos al particular estudia-
rá detenidamente el asunto, rindien-
do el correspondiente informe, que se-
rá sometido á la consideración de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Aujudicación de solares 
El Secretario de Sanidad ha resuel-
to aprobar definitivamente la adjudi-
cación de los solares cinco, seis, 11 y 
16 de la manzana 13 del reparto de 
S.-m Lázaro, á favor de los señores 
Horacio Córdova, Tgnncio Su6rez y 
Jaime Soler, y la del terreno calle de 
T ealtad entre la Avenida de la Renú-
blicn y Lagunas, donde estaban edifi-
cadas las accesorias cuatro, seis, ocho 
y diez, j favor del señor Horacio Cór-
dova. 
LA REVOLUCION DE MEJICO — 
OROZCO ARROLLADO 
E l Paso, Mayo 13 
Según mensajes telegráficos trans-
mitidos ayer tarde por el general 
Huerta, jefe de las fuerzas fe aérales, 
éstas han obtenido ia victoria sobre los 
revolucionarios, arrollándoles, y ha-
ciéndoles abandonar todas las posicio-
nes que ocupaban en Conejos. 
E l general Crozco, con sus maltre-
chas huestes, tuvo que salir tan preci-
pitadamente de Conejos, al conven-
cerse de que no podía resistir al fuego 
de las tropas del gobierno, y que al 
hacerlo corría e1- peligro de sufrir una 
derrota completa, que dejó sobre el 
campo de batalla muchas armas y per-
trechos. 
El grueso de los rebeldes ha em-
prsndido la retirada hacia el norte. 
E l combate se inició sn las primeras 
horas de la mañana y las tropas del 
gobierno ocuparon las posiciones del 
enemigo al mediodía. 
DOCE HORAS DE COMBATE 
Conejos, Mayo 13. 
En la gran llanura situaaa cerca de 
esta población, combatieron encarni-
zaüaixiente durante aoce horas las 
fuerzas ctel gobierno y las de la revo-
lucicn, manuaíia-j lespeciivamente, por 
los generales Hucitas y Crezco. 
jíU númeio ae combüiiüiUs de cada 
bando, era de cinco mil. 
E l terrible íucjgo qui; hizo la artille-
ría federal sobre los rebaldes, obligó 
á éstos á abandonar todas sus posicio-
nes. 
Los revolucionarios fueron arrolla-
dos hasta ei Yeiinc, que es una ex-
tensión de colinas de arena, situada 
á catorce millas de aquí. 
Todo el camino que han recorrido 
las fuerzas de Oroaco en su retirada, 
está cubierto por ios muertos y heri-
dos á quienes se vio obligado á abal-
donar el caudillo rebalde. 
Créese que las bajas por ambas par-
tes en las doce horas de combate as-
cienden á unas quinientas, entre heri-
dos y muertos. 
AUBERT, HERIDO 
Los correes que han llegado á este 
pueblo, precedente del campo de ba-
talla, comunican que uno de los jefes 
más importantes de las fuerzas fede-
rales, el general Trucy Aubert, reci-
bió una herida grave en una pierna. 
Los federales aseguran que han ob-
tenido la victoria, y que ahora, apro-
vechando que tienen al enemigo com-
pletamente rodeado, sin poder retirar-
se, lo que le impedirá reponerse del 
efecto de la derrota, podrán aniquilar-
los en cuanto vuelvan á chocar. 
VAZQUEZ GOMEZ 
San Antonio, Mayo 13. 
E l señor Emilio Vázquez Gómez, 
de cuya desaparición de la ciudad 
que había escogido como residencia 
provisional de su gobierno nos hemos 
ocupado en telegramas anteriores, ha 
llegado á esta ciudad. 
Según ha manifestado, la causa de 
todo lo que le ha ocurrido la tiene 
Félix Gutiérrez, el Gobernador de 
Chihuahua, nombrado por los revolu-
cionarios, pues dicho personaje fué 
quien influyó sobre el ánimo de Oroz-
co para que éste le desautorizase del 
modo que lo hizo. 
Afirma "Vázquez Gómez, que antes 
que por cu causa surgiesen graves 
divisiones en las filas revolucionarias, 
prefirió retirarse á San Antonio. 
BATALLA CAMPAL 
Panamá, Mayo 13. 
La policía de esta ciudad se opuso 
ayer á que obtuviesen su certificado 
de registro los representantes de la 
oposición en el Jurado Electoral. 
Los oposicionistas defendieron sus 
derechos acudiendo, como la policía 
lo había hecho, á impedirles el ejerci-
cio de ellos, y de esto resultó una ver-
dadera batalla campal, en la que re-
sultaron muchos heridos, varios de 
ellos entre los que ocupan los prime-
ros lugares en el partido que sostie-
ne la causa contraria al que está en 
el poder. 
Uno de los heridos en el combate 
lo fué Alberto Boyd, un hijo del Vi-
cepresidente de la República. 
Terminada la lucha, con la retirada 
de los de la oposición, procedió la po-
licía á la detención de todos los que 
no pudieron escapar á su furia, y les 
encerró en los calabozos de la cárcel. 
Este incidente ha producido gran 
indignación; los ánimos se encuen-
tran muy excitados y se teme que es-
to dé lugar á grandes tumultos. 
VICTIMA DE LA AVIACION 
Cassel, Pmsia, Mayo 13. 
Hans Schmigulski, uno de los avia^ 
dores más conocidos, ha perecido á 
consecuencia de haberse volcado su 
aeroplano cuando se encontraba á 
una altura de 300 pies. La muerte fué 
instantánea. 
AVIADOR HERIDO 
Estrasburgo, Mayo 13. 
E l teniente Wirth, aviador militar 
alemán, ai tratar de hacer un aterri-
zamiento forzado, destrozó su máqui- I 
na y fué lanzado al suelo con tal vio-, 
kncia, que se fracturó la base del crá-
neo. 
CRIMEN SENSACIONAL 
Cainesville, Florida, Mayo 13. 
Este distrito fué teatro ayer de un 
crimen que ha producido profunda 
impresión en todo el Estado. 
E l Marshall del Condado, y dos de-
legados de Sheriff, fueron llevados 
con engaño, por medio de una denun-
cia falsa, á un lugar solitario, donde 
los criminales asesinaron al prime-
ro, que se llamaba C. H. Slaughter, y 
á uno de los últimos, Charles White; 
el otro delegado del Sheriff, J . A. 
Mannanig, también fué herido por 
los asesinos, arrojándose al suelo y 
quedándose inmóvil como si, al igual 
que sus otros compañeros, hubiese 
muerto; los criminales creyeron que 
los tres hombres habían perecido, por 
lo que salieron de su emboscada, y se 
descuidaron, lo que aprovechó Man-
nanig para su disparar su revólver 
sobre el grupo de asesinos, hiriendo á 
uno de éstos, y huyendo los demás, 
sorprendidos por el disparo inespe-
rado. 
E l criminal herido fué preso poste-
riormente, cuando llegó al pueblo la 
noticia del hecho, y encerrado en la 
cárcel; también han sido encerrados 
los tres hijos del detenido, de quien.%. 
se sosnecha que hayan tomado parte 
en el hecho. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Mayo 13. 
E l Presidente Taft ha desmentido 
la noticia publicada en varios perió-
dicos, sobre la misión del que fué su 
ayudante, comandante Butt, de quien 
se ha dicho que cuando pereció en la 
catástrofe del "Titanic," regresaba 
de Roma, adonde había ido con una 
misión especial para el Papa, que le 
confió el citado Presidente. 
Mr. Taft ha manifestado que el co-
mandante Butt no llevó misión espe-
cial suya para el Papa, y que, como 
se ha dicho repetidas veces, regresa-
ba en el "Titanic" del viaje que hizo 
á Europa con objeto de descansar por 
espacio de varias semanas, de la agi-
tación que la vida oficial de Was-
hington le imponía. 
TRIUNFO OBRERO 
Madrid, Mayo 13. 
Ha quedado arreglada la huelga de 
los obreros que trabajaban en las 
obras de ferrocarriles de Puertolla-
no; los obreros consiguieron lo que se 
proponían, es decir, el aumento de 
jornales. 
NOTICIAS DE LA G-UERRA.—DEL 
CAMPAMENTO FEDERAL. 
Conejos, Méjico, Mayo 13 
Los revolucionarios continúan reti-
rándose hacia el Ñorte, quemando los 
puentes que cruzan para demorar el 
avance de las tropas del gobierno que 
mandadas por el general Huertas los 
persigue sin descanso después de la 
victorias obtenidas en los últimos tres 
días. 
Es de suponer que hoy se suspende-
rán las hostilidades, porque ambos 
ejércitos han dedicado el día á curar á 
los heridos y á enterrar á los muertos. 
En el último combate los revolucio-
narios tuvieron seiscientas bajas. 
E L PROCESO A L L E N 
Wytheville, Virginia, Mayo 13. 
E l proceso del bandido Floyd Alien 
toca á su fin. Esta mañana recibirá el 
Jurado las últimas declaraciones pa-
ra proceder al fallo. 
E L PROCESO DEL TRUST AZUCA-
RERO. 
Nueva York, Mayo 13 
E l por largo tiempo demorado pro-
ceso iniciado por el gobierno federal 
para la disolución dsl Trust azucare-
ro continuará mañana ante el Juez es-
pecial Wílson B. Brice. E l Tribunal 
de Apelaciones ha concedido ciento 
cinco días á la defensa para que pres-
te sus declaraciones y otros treinta 
para que refute los cargos que se ha-
cen contra ei trust. 
ITALIA OCUPA CUATRO ISLAS 
DEL ARCHIPIELAGO GRIEGO 
Roma, Mayo 13. 
Los periódicos de hoy anuncian que 
las tropas italianas han ocupado las 
islas de Karpothos, Kasos, Piscopi y 
Nisyro, en el archipiélago griego, ce-
rrando de ese modo la entrada del 
Mar Egeo. 
VICTORIA CONFIRMADA 
Buenos Aires, Mayo 13. 
Despachos oficiales recibidos da 
Asunción, Paraguay, confirman la vic-
toria obtenida por las tropas del go-
bierno el dia 10 del corriente, sobre 
los insurrectos mandados por el ex-
presidente Jara. 
En la batalla librada los rebeldes 
perdieron teda su artillería y mil ri-
fles y quinientos hombres que fueron 
hechos prisioneros. E l número de 
muertos fué considerable logrando es-
capar el expresidente Jara, que va he-
rido. 
LA DERROTA DE OROZCO 
. .Juárez. Mayo 13 
Los jefes revolucionarios de esta 
ciudad admiten que Orozco tuvo que 
abandonar la plaza de Conejos y que 
en sus encuentros con los federales ha 
llevado la peor parte, teniendo mu-
chos muertos y heridos. 
LOS REFUGIADOS AMERICANAS 
Mazatlan, Mayo 13. 
Ha llegado á puerto el transporte 
"Buford," con cinco refugiados de 
Topolobam, y 16 de Cuiiacan. estos úl-
timos están en la mayor miseria. En 
ŝte puerto han embarcado 71 adult/v 
y 20 niños. 
APRECIO DEL MIKADO 
Tokio, Mayo 13. 
E l Mikado ha hecho público el gran 
aprecio que siente hacia la Cruz Roja 
Internacional, por haber aceptado el 
donativo que hiio de cincuenta mil 
pesos á favor de la Asociación, para 
ayudarla en sus trabajos en tiempo da 
paz. 
CAMBIO DEL CUARTEL GENERAL 
Méjico. Mayo 13. 
E l jefe de la revolución, general 
Orozco ha trasladado hoy su cuartel 
general que tenía establecido en Es-
calón, mudándolo á Rellano, con obje-
to de colocar sus huestes en mejor po-
sición para librar el combate decisivo. 
Los revolucionarios pelearon ayer 
todo el día desesperadamente. 
REGOCIJO DE HUERTAS 
En el Cuartel General de Huertas, 
se habla con entusiasmo del último 
combate librado contra las fuerzas de 
Orozco. 
Dice Huertas que la artillería de los 
federales mantuvo á distancia las des-
cargas de la infantería enemiga, cuyas 
balas caían fuera de alcance. La arti-
IL'ría federal tuvo por momentos más 
de 20 cañones haciendo fuego á la vez. 
Las granadas de los rebeldes estalla-
ban á 600 piés aj frente de las línaas 
federales. 
E L SEGURANZA 
Nueva York. Mayo 13. 
{la llegado á este puerto procedente 
de la Habana el vapor "Seguranza," 
de la línea Ward. 
Disoensa r io " L a Caridad' ' 
Les niños pobres y desvalidos ct 
tan sólo con la geTi.-rusidad 
personas buenas y caritativas, v 81 
sitan alimonto-;, ropitas y cuanto'^ 
da producirles bienestar. E l D ^ H 
sario espera que se le remitan U^" 
eondensada. arroz, aziu-ar y aK» 
ropita y calzado. 1 
Dios premiará _ á las persona? q». 
no olvidan á ios niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la'nV 
ta baja del Palacio Episcopal, ft*^" 
na número 5S. 
Regulador y f i r o " P e í 
Coloque este lencillo APAfíato, ea ^ 
das las llaves del agua de o casa, sí MJu 
re gozar de salud. Limpia y purifi;a f¡ 
agua, evita humedades y fetidez, v''., 
las llaves ni GOTEEN ni SALPIQUEN 
sólo vale CENTAVOS. ^ ' 7 
Cómprelo, antes que llueva, en forretá. 
rías, Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J. Cugat, Habana 91 m' C 1776 alt. io.jj 
ASUNTOS V A R I O S 
Otro donativo 
üna ilustrada señorita, con cuya 
amistad nos honramo», nos ha remiti-
do un peso en plata española para los 
pobres ancianos vecinos de la casa nú-
mero 121 de la calle de la Gloria. 
Los favorecidos pueden recoger la 
limosna, y otra anterior de igual can-
tidad, en el despacho de anuncios de 
este periódico. 
E l Dr. Giménez Lanier 
En atento B, L. M. nos participa el 
doctor Manuel A. Giménez Lanier, ex-
Sizbsecretario de Gobernación, que ha 
vuelto a ha-cerse cargo de los asuntos 
del bufete establecido en unión del 
doctor Fernando Ortiz, en Aguiar 68, 
altos. 
Agradecemos la atención. 
CONTRASTES 
Una mujer fea... es perdonable; pero 
una mujer abandonada, es reprochable. 
Hay quien tiene abandonado su cutis y 
no piensa que con un solo frasco de TESO-
RO DEIj CUTIS es lo suficiente para que 
nadie le tache de abandonada. 
Pídase en sederías y farmacias. 
Depósito: Amado Paz y Ca., Aguacate 112. 
C 1774 alt. 4-13 
S E C R E T A R Í A 
Habiéndose acordado por la Sección Je 
Sanidad de este Centro, sacar á. pública su-
basta con sujeción estricta al pliego de 
condiciones que se encuentra de mariiesto 
en esta Secretaría, el arreglo de los Depar-
tamentos 6 y 7 (antiguos de madera) de la 
Casa do Salud LA BENKFICA, se avisa por 
este medio é. los señores que deseen pre-
sentar proposiciones, que dicho acto ten-
drá lugar el miércoles 15 del actual, & las 
ocho de la noche, en el salóo de sesiones 
de esta Sociedad y ante la Comisión res-
pectiva. 
Habana, 8 de Mayo de 1912. 
El Secretario, 
Juan n. Alvarcz. 
C 1738 alt. 4-9 
UQUIDM DE JOYAS 
Eív D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ba rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui. 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to. 
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros, 2, 2 y 3 ta. 
pas, oro 18 quilates, patente suizoj, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cent©, 
nes. 
Pelojes de señtou, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen d 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
14 y 18 quilates; á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye. 
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
de I H . B l a n c o é Hijo 
H A B A N A . - A N G E L E S N. 9. 
C 1680 , My. í 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SANIO DOMINGO; 
Hoy comienza en esta iglesia un solemot 
Septenario en honor de San Juan Nepomu» 
ceno. A las ocho y rmnlia, misa solemii» 
con orquesta todos los dfas. 
El día 16, fiesta del Santo, la misa OM 
panegírico, será á las nueve. 
B418 «-f* 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Andrés Bellver y Raíols 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ¡as ocho 
de mañana martes, los que suscriben, 
viuda, hijos, hijos políticos, hermano, 
hermano político y demús familiares su-
plican á sus amigos que se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calle de 
Compostela número 205, para de allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por lo que vivirán agradecidos. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
Ana María Martínez.—Julio Oui-. 
llermo, Andrés, Alberto, Jesús y 
Ramón Bellver y Martínez—Ricar-
do Bermúdez—Ignacio García Osu-
na—César Ibert.—Baldornero Bell-
ver.—Aveltno Martínez.—Ldo. Jó&* 
quin de Frcixas y Pascual.—Joaquín 
Zequeira.—R. P. Francisco ¡barra. 
—R. P. José Calonee.—Dr. Cándi-
do Hoyos. 
1-13 50S5 
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P A R R O Q U I A 
DEL 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Eí día Í5, á las ocho a. m., se celebrará una 
misa canfada, de Réquiem, por las almas de las 
vídimas del naufragio del TITANIC. 
R. 1. P. 
A la compasión que inspira el infortunio una 
mos siempre los católicos la oración en favor de 
los desgraciados. 
D I A B I C P E L A MARINA.—Adición de Itf tarde.—^layo 13 de 1912. 
D E P O R T E 
L a " C o p a P o m m e r y ' . ' - ' - S c n s a c I o n a l e s m a t c h e s 
d e b o x e o - - - L a " C o p a d e E s p a ñ a " p a r a a u t o -
m ó v i l e s . 
E l aviador Guillermo Busson sobre 
n aparato de 50 caballos Deperdussin, 
entró brillantemente en línea para la 
disputa de la Copa Pommery, la prue-
ba de más larga distancia en línea 
repartió per la mañana á las 5 y 40 
minutos, 53 segundos del aeródromo 
de Pau, el aviador provisto de 110 li-
tros de'esencia y de 33 litros de aceite 
dirigiéndose hacia el Norte de Fran-
cia guiándose por la^ brújula. 
Llevaba la intención de aterrizar en 
Tours como primera escala. Molestado 
por la lluvia cerca de Liboume cuan-
do volaba á 600 metros de altura, con-
tinuó sin embargo su viaje, -viéndose 
forzado 'á descender en Poitiers donde 
tomó tierra en la Ohauoinerie á las 9 
y 20 de la mañana. 
Después de haber llenado sus depó-
sitos y secado las alas de su aparato 
que estaban caladas de agua, B-irsson 
salió á las 11 y 10 exactamente para 
Tours. 
Llegó á 12 y 10 aterrizando en 
la Barriere de Orammont cerca del 
Velódromo, y antes del horario que se 
había fijado. 
Su viaje de Pau i Tours (465 kiló-
metros le vale ya el honor de batir el 
record de la Copa Pommery, detenta-
do por Vedrines con París-Angulema. 
E l aviador desde su llegada mostró 
deseos de volver á salir oon la espe-
ranza de llegar por lo menos á París. 
A las o y 10, después de haber exa-
minado escrupulosamente su aparato. 
Busson volvió á salir en dirección á 
Chartres esperando llegar á Issy-les-
Moulineaux al caer de la tarde; pero 
el aviador juzgó más prudente descen-
der antee del crepúsculo. 
Aterrizó en Saint-C.vr-1'Ecole d las 
7 de la noche sin incidentes. 
Según dicen los periódicos america-
nos llegados recientemente Mauricio 
Maeterlinck el autor belga conocidísi-
mo es un ferviente cultivador del bo-
xeo. Esté persuadido de su valor como 
pugilista. 
Se anuncia que ha aceptado medir 
sus fuerzas en el ring con Oeorges 
Carpentier, el mejor campeón de peso 
mediano francés, en una fiesta de cari-
dad. 
Otro match que tendrá ocasión ese 
mismo día pondrá frente á frente al 
escritor Tristán Bernard también bo-
xeador distinguido, con un pugilista 
belga. 
Continúan los trabajos de prepara-
ción de la carrera de automóviles lla-
mada "Copa de España." 
E l Comité ejecutivo activa sus tra-
bajos, y en breve quedará definitiva-
mente concretado el emplazamiento de 
las tribunas y cuantos detalles se refie-
ren á la fiesta del 26 de Mayo. 
Por el ministerio de Fomento, y en 
virtud de una Real Orden, se han con-
cedido 30,000 pesetas de aumento al 
presupuesto de reparación de las carre-
teras de la provincia de Barcelona, 
con destino al arregle del circuito y 
de la travesía de Mataró. 
Esta cantidad fué girada á la Jefa-
tura de Obras públicas de la provin-
cia de Barcelona, para que inmediata-
' ment-e se preceda al arreglo de aque-
llas vías. 
Por lo que se refiere á las inscripcio-
nes,- hasta ahora hay bastantes, y se 
j espera el ofrecido aviso de otras casas 
! extranjeras que sesrnramente concurri-
rán á eso gran match. 
Sizaire. el enorme Sizaire, que tan 
\ pintorescos recuerdos nos ofrece de la 
última carrera en que tomó parte, irá 
á correr, si se encuentra restablecido 
para Mayo de la dolencia que padece 
actualmente. 
Todo induce á pensar que la fiesta 
automovilística de Barcelona será, co-
mo ha sido siempre, un día de gala del 
automovilismo, y la fecha de más re-
lieve en la historia deportiva de Es-
paña. 
B A S E - B A L L 
E L C H A M P I O N D E A M A T E U R S 
E l día seis se aprobó finalmente los 
clubs que tenían derecho á optar por 
el Champion de Amateurs, éstos Mm: 
E l Atlético, el Vedado Tennis, el Pro-
greso y el Sportivo de Medina. 
Varios clubs, y entre ellos jel Clío, 
se quedaron fuera por no reuair las 
condiciones necesarias par* f ¡irnar 
parte en el precio, ó séase por no for-
mar parte de una sociedad constitui-
da. Esto dió lugar á que Antonio 
María de Cárdenas, que es el mana-
ger, como capitán, director, etc. del 
Clío, se creyese que se trataba de de-
jarlo fuera de mala fe; pero eso no 
es así. Bien sabe Antonio María que 
nadie más que él se ha puesto trabas, 
pues con tiempo se le avisó lo que de-
bía hacer; pero no quiso oir consejos, 
creyéndose capaz de ir contra los 
acuerdos de la Liga. 
Yo siento mucho que el señor Cár-
denas, que es amigo mío, se haya co-
locado en tal situación, en que nadie 
más que él le ha colocado, y por lo 
cual se ha quedado fuera para el 
Champion de 1912. 
Después de todo esto ha ocurrido 
un incidente más que serio, y es que 
el señor Eugenio Jiménez, arrendata-
rio de los terrenos de Almendares, se 
niega á que se juegue en sus terre-
nos, como se viene haciendo desde ha-
ce años. 
Yo creo que el señor Jiménez no ha 
pensado mucho lo que hace, pues ne-
garle el terreno al Atlético y al Ve* 
dado Tennis es hacer un mal negocio, 
y no creo yo que el "Padre de las 
temporadas americanas" sea hombre 
que vaya contra sus intereses. 
E l señor Jiménez debe tener , en 
cuenta que el público que arrastra el 
"Glorioso Anaranjado" y el "Veda-
do Tennis" son fanáticos que van 
• o 
I G L O 
L a c a s a m á s p o p u l a r d e l a R e p ú b l i c a , p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
h a b e r r e c i b i d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o á p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . D e t a l l a m o s a l -
g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Nansús estampadas, muy finos, á '.. . . 10 centavos. 
Muselinas suizas, blancas, bordadas, á 15 centavos. 
Nansús bordados para blusas, á . . . . 10 centavos. 
Organdís franceses, de 40 cets., á 15 centavos. 
Linolán del más ancho, á 08 centavos. 
Olones e.ítampados, puro hilo, de 25 cts.. á 15 centavos. 
Sedas lisas y labradas, en todos colores, á 20 centaivos. 
Warandol hilo puro, bordado, blanco, á 55 centavos. 
"Warandol hilo, en todos colores, á 20 centavos. 
Nansú francos, 1 metro de ancho, blanco, á 10 centavos. 
Nansú francés, l1/^ varas de ancho, á 12 centavos. 
Piel de seda, en tedos colores, á 45 centavos. 
Vichi francés, para camisas, muy fino, iá 30 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á. . . . 15 centavos. 
Piezas Crea de hilo, con 30 varas, á $2.75. 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, á $3.50, 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, 1 yarda de ancho, á . . $5.00. 
Piezas de Madapolán, 1 yarda de ancbo, á $2.25. 
Piezas de Madapolán francés, 1 metro de ancho, á $2.50. 
Piezas de Nansú inglés, muy fino, á $2.00. 
Waraldol para sábanas, 814, á 20 centavos. 
Warandol fino, 914. á 25 centavos. 
Warandol, muy fino, 1014, á 30 centavos. 
Warandol hilo. 8|4, á 32 centavos. 
Warandol hilo. 10|4. á 40 centavos. 
Alemanisco blanco, tablero, á 22 centavos. 
Alemanisco de franja, del más ancho, k 28 centavos. 
Alemanivco inírlca adamascado, á 35 centavos. 
Servilletas tablero, á 65 cts. docena. 
Servilletas dobladilladas, á 75 cts. docena. 
Juetros mantel, con 6 cubiertos, á. $1.15. 
Medias muselina negras, blancas y champagne, á . . . . 30 centavos. 
Meditó caladas, finas, á 25 centavas 
Medias negras lisn.s. finas, á . . 20 centavos. 
E l más completo surtido en artículos de estación se encuentra en 
esta casa. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta tafetán, núm. 5. todos colores, á 03 centavos. 
Cinta pompadour, núm. 80, á 10 centavos. 
Cinta liberty, núm. 5, todos colores, á 05 centavos. 
Cinta fantasía á rayas y cuadros, á 25 centavos. 
Cinta tafetán, núm. 80, á 10 centavos. 
Tiras bordadas finas, muy anchas, á 05 centavas. 
Tiras bordadas muselina, ^ de ancho, á 10 centavos. 
Entrodoses concbas, muy anchos, á 05 centavos. 
Entredoses pasar cinta, anchos, á 05 centaivos. 
Entredoses de concbas. anches, muy finos, á 10 centavos. 
Entrodoses y encajes mecánicos, á 01 centavo. 
Entredoses y encajes mecánicos, anchos, á 02 centavos. 
Encajes y entredoses muy anchos, á 03 centavos. 
Encajes estampados, anchos, á 05 centavos. 
Encajes alemanes, anchos, á 01 centavo. 
Entredoses y encajes alemanes, anchos, á 02 centavos. 
Entredoses mecánicos, muy finos, á 05 centavos. 
Encajes orientales, muy anchos, á 10 centavos. 
Encajes orientales y relieve, ^ de ancho, á 10 centavos. 
'Encajes y entredoses hila, á 05 centavos. 
Encaje, hilazn, muy anchos, á 05 centavos. 
Chale? de seda, todos colores, 6 55 centavos. 
Chales Je feda, con flecos, á 75 centavos. 
Guarniciones bordadas, para niña, á 25 centavos. 
Tiras bordadas muselina, vara de ancho, á . . . . 20 centayvos. 
Entredoses de warandol, anchos, á 10 centavos. 
Entredós guipur, ancbo, á 05 centavos. 
Nansús bordados ingleses, anchos, á 20 centavos. 
Nansús bordados, muy finos, 1 metro de ancho, á . . . . 50 centavas. 
Cinta liberty, en todas colores, números 2 y 3, á . . . . 10 cts. pieza. 
L a casa que mejores surtidos presenta en cintas, encajes, tiras 
bordadas, broderís, guántes, abanicos y perfumería. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Pal vos Leche Coudray, á 27 centavas. 
Polvos Velonte de Lis, á 27 centavos. 
Polvos Sándalo Roger, á 27 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, iá 27 centavos. 
Polvo? Talismán de Houbigant, á $1.00. 
Polvos Moika de Houbigant, á $1.25. 
Polvos Anthea, paquete, á 17 centavos. 
Polvos Anthea. caja, á 50 centavos. 
Jabón Almendra. Roger, á . . 40 centavos. 
Jabón Castilla, francés, á 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray. á 90 centavos; 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 centavos. 
Jabón Novia, á 65 cts. docena. 
Jabón Corona, á 65 centa.vos. 
Jabón Tu.'co, á 75 cts. docena. 
Jabón Cacbimir 13ouquet, grande, á 75 cts. cn.ia. 
Pasta Anthea Roger, porcelana, á 22 centavos. 
Pasta Anthea Roger. cristal, á • 25 cenfavos. 
Elíxir Pierre, tapa cristal, á $1.23. 
Agua CoWiia Guerlain, ^ $1.25 
Agua Colonia Guerlain, Vs» 'á.. 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1/2, á $1.00. 
Loción Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Floramy, á 55 centavos. 
Lo?ión Belfflor. á . . • 55 centavo?. 
Loción Sola mía, á • $1.10. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Royal Iloubigant, á $1.50. 
Loción Ideal, á • $1.60. 
Loción Violeta Ideal, á $1.00. 
Loción Moika Houbigant, á 70 centavos. 
Loción Flor de Amor, á $1.05. 
Loción Glorias de Paris, á $1.05. 
Las últimas novedades para la presente estación se acaban de re-
cibir en esta casa. 
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tener que l iquidar la ex is tencia de mater ia les . — 6 imper ia les ele., U N P E S O . — 6 postales c í e . , U N P E S O y 50 por c iento de 
ba ja en precios de los retratos buenos .—Se h a c e n var ias p lanchas p a r a elegir. 
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r e r 
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R E N E B A Z i N 
DE T.A ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solioso 
Obispo núhi. 52. 
(Csntinúa.l 
Aquella comida, que la señora de 
Limerei calificaba de íntima, agrupaba 
easi únicamente á profesionales de la 
4'sali !a'' mundana, acostumbrados á 
encontrarse siempre .'oatro 6 seis cu 
torno á las miímns me.sa.-5, y se 'distin-
t i ó por la facilidad rán: U\ y 8Ílen«í»o-
sa del servicio, así como v la ausen-
cii tctal de asuntos ini;. istes en la 
conversación. Al c o m í a n e l iudus-
Uirl bciVjó mucho, como io imbiera he-
cho al presidir una comi;ió;i, p^ra faci-
litar, en opirñ'n suya, b d:.-eusión, el 
en mbh -í1 e 11 e-s; ' y, efv'ivam en te. 
rcr -n de varr? r-unt:c. '"Tves ó li-
q-.f: -o :7rstr.bnn en tez v.dr. por-
Oue coM'cTr.n típI. prcTO'ó p rc1'-
^ ^'•trnrii^-iofl de sin^Tidad ÍTTaL 
pcr4e íp,->. t̂ , 0:3(1 l-jpi f-p-^^ntadn c.̂ .;„j_-i " i _ 
así. Reginaldo, que había vivido en 
muchos países, pero no en Francia, 
admiraba, por el contrario, en secreto, 
la facilidad de impulsión de todos 
aquellos espíritus franceses, su vivaci-
dad, la brillantez de algunas réplicas, 
que habiían servido ya, pero que se 
mostraban otra vez disfrazadas. Como 
tenía un gusto para el hnmour que le 
hacía sensible á la originalidad de una 
respuesta y á las expresiones afortu-
nadas, se divertía. Encontraba muy 
entrenido al señor de Semoville que 
contaba sus impresiones -del Hotel de 
ventas, por el que tenía fervor, y gra-
ciosas algunas de las histoirietas del 
consejero de E-sta'lo. entre las cuales 
según el deíahosrr.désimo señor Pom-
meau, había aiuclla noche una inódita. 
Casi siempre en inarlé.5;. comunicaba 
sus imprenenrs á María, junto & la 
cual estaba eoloó^do, Pronta f*J el 
por.^na.;^ visi't'e. de quien se espera 
alcfíi nuevo. Porque os ley que tien^ 
rfrr-probr.ción ft&mefite la de -.ue bis 
perí-cn.".:: que pueden i n f e c i r los 
que corren no hr'n de p̂ n̂ r.̂ e ñ cen-
ír'o-T'ión dc^','' ol principio, y t-1̂  «ti 
rr^ol r"" o^pi^a h""*̂  d^pn'^ ¡tf los 
p-:—or0- -ilní-?. .AnV-, de Nítoe.bli*, 
r'wr>- d^ •r""errl'ri't. hr** Ítî "̂  or PV 
<:~ p'l nr^rin toI?nta, ̂ n "harl-- pn dr-
' ' h r ^ e ^ e r^vhlp .o1 vwíbí' ó á • ̂ ítt'. *.-?TT'\,"n'~3P en í*ÍNttlT»«í'i :.'le'><; 
«' íórir^los cric todo ¿•^píritu civilizado 
gusta de exponer en su escaparate. 
Acababan de tsrvir el asado, y el se-
ñor de Pommeau do los automóviles, 
replicó en voz alta á una observación 
que á su lado hicieron: 
— Y a lo creo, está aqui el señor 
Breynol-ds, que conoce admirablemen-
te la India. 
—; Es verdad!, dijo el señor Limc-
rel, con el tono de un montero que ha-
ce sonar el halalí admirablemente. 
Tiene un manió en regiocc-; muy sal-
vajes. 
— i E n dónde, si me hacv el favor, 
señor Breynolds?. prozunró la señora 
de Ploute. que tenía ffn cuth de mu-
chos millones.—lo que había valido el 
amor del señor Ploute—y que. al ha-
blar, no mevía m's que sus lin lí-im^s 
labirs de cdor de rrsn. conservar: 10 
¡nuóvijps é indiferentes toda" las lí-
neas del re.-tro y la mirada misma. 
Kesrinaldo. cohibi-fo Al haWnr en 
rr.?i!-cs, y delante de iod:?. dijo no 
más: 
—16.° r^-ri^^nto Jía^pu-. da gttar-
ni',;'p r-i "\l>r«-0'T\ r - el * ~':'1T,'̂  
Él ;)"'V1"|•"~', habló fu' » 
rio '•>t>'>'" V "̂ n : 
• m¿ - ' i r ; >r- ^r,., i****»*! 
verd"! al \or~psLo. frrp'o-n v̂,;̂ n 
—T<; tai* p-^-j 'ii'1 ^c" "-o 
Ploute. vo hî e mi viaje do novios i 
ircla-
India. ¿Encuentra usted tan bonitas 
como dicen á las mujeres indostáni-
cas? 
Desde aquel momento, sintiéronse 
todos con derecho a pfesnmtar. Se ha-
bía producido el desbordamiento, una 
vez adquirida la seguridad. Breynolds 
fue el hombre é quien hay que juzgar. 
E l se defendió como pudo, contestando 
primeramente con frases muy cortas. 
Alguien habló de Siso\vath y sus baila-
rinas. La señora de Ploute, que tenía 
más á menudo el placer de verse mira-
da que el de ser escuchada, sentía vivo 
gozo al llevar, el dirigir una conver-
sación, y envidiaba una sonrisa per-
manente v o>íoriiizada á los ojos pia-
res de Ro.rrinaldo. rué se mantenía 
eramido. a ento. como on una for r.a^i'n. 
Dcna eMa. teda amabilidad, multitud 
de np?pd-;Jes y niñerías á las que eon-
tostaba él con seriedad y á veces aun 
despaei de un momento de reflexión. 
Era "cnc^ntndrr•^ ^quel muchacho. 
Tp le contempló mu^ho cuando Ihibo 
clp'danv'o ntié el uniiorme del 16° R i j -
puí, Harra V, p| ref^imieíitd ;ie Luknc'.v, 
-«* "o-n^rníT de ordecrera roia enn cor-
!nné* blrp-'-'s. eT-ro v.H.'ebj •,. blanco, 
ern ej rvparee, la papalina de mu^eli-
^ r""i. y puo p̂u el mifô T1? 
i'P' •• n.fi'íiaV*̂  llevaban o-ntnlón 
v iir?" dq t-qa. rwfiie". r^^eap^^ 
la ni?-nr-. Todo-, pp-i ba intí^inríi^í 
lo fjatj^íon de aquel no-fb, ya de rojo, 
ya de color moreno, y le encontraren . 
bien. Se vió obligado á referir mu- i 
chos rasgos de la costumbres de las | 
tribus mishmie, entre las que había I 
vivido, y algo de la considerapión que 1 
se debe á los héroes, un resplandor en-
ternecido y sumiso, flotó, durante va- , 
nos minutos, en los ojos de la señora ! 
de Pommeau. que era desgraciada en ; 
su matrimonio, y en los de la señora 
de Ploute. que había soñado á veces ; 
con verse amada por ün hermoso gue- • 
rrcro. La esposa de Víctor Limerel j 
pensaba, con gratitud, en que su comi- : 
da 44iba saliendo bien." Y además,' 
rícTinaldo, al ver que todos entendían | 
su francés, vacilaba menos é iba ani-
mándose. 
—¡ París le resultará muy extraño 
despuás de los miihmis!. interrumpió 
e! banquero Plcute, al que las Indias 
no divirtian. 
— i Qué ha visto usted en París, en 
una semana qua lleva aquí?, preguntó 
el señer Lb.-prel. 
Vcecs de mujer insistieron; 
—Sí. sí, ¿qué ha visto usted, señor 
Breynolds? 
—Otros mi^hmis, murmuró Felicia-
no. 
•as c-hp^í hab'an?p vuelto ó incli-
naíile todas hacia el intrlés, y los sir-
vientes, que iban pisando uña ensala-
da, formaban juicio desfavorabk de 
aquel convidado q>.\t ^rtubaba el ser-
vicio. 
—Yo, dijo Reginaldo con tranquili-
dad, he preguntado á sacerdotes y á 
directores de obras acerca de la cari-
dad, en París; he visitado una comu-
nidad religiosa, una de las últimas que 
no han sido arrojadas de entre uste-
des, y los talleres de aprendizaje para 
les impedidos, de los Hermanos de San 
Juan de Dios. Es una obra, que, en 
mi opinión, va más allá del poder 
del hombre.., 
—:Me figuro que no será por gusto, 
preguntó con solicitud la señora de 
Ploute. ¿Tiene usted alguna misión 
de su gobierno? 
—Xo. ninguna misión. Lo hago por 
mí mismo. 
—;Qué rareza! ¿Xo le parece, ami-
=a ^'^T16 llerrnC5a señora de Ploute 
se dirigía á la linda señora de Pom-
meau—que es nruy raro? E l señor 
Breynolds no tiene ningún aspeeto... 
— ¡ D e qu'. am'ga míaf 
—De eso... de eso... 
— ¡ D e mpdo, oontinuó el señor L i -
merel, que está usted rehaciendo, para 
su uso, el libro do Máximo Cam-2? 
—Eso es, rontt stó Reginaldo,v/ voy 
viendo que las ob-as. de caridad for-
man en Parí? un ^uudo muy vasto, 
que se renueva .sin cesar, admirable.. 
—También las habrá . . . y tantas, 
entre ustedes. 
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donde quiera que dichos clubs cele-
Dren alguna competencia, como ocu-
rría en los juegos de Marianao, y co-
mo ejemplo mayor todavía, en el jue-
go de Matanzas y en las regatas de 
,Varadero, lugares que se llenaron de 
más de mil excursionistas, todos so-
cios y partidarios de los clubs con-
tendientes. 
Además, las sociedades arriba men-
cionadas todos los años le proporción 
nan negocios á Jiménez, como las 
temporadas de foot-ball. Tanto en 
estas temporadas como en las de ba-
se-ball, el único que gana es Jiménez, 
pues los clubs pierden, como puede 
ver dicho señor si quiere molestarse 
en ver los libros del Atlético y el Ve-
dado. 
Los cmateurs juegan por "sport," 
•como bien lo sabe todo el mundo, y 
las prácticas cuestan mucho y hay 
que comprar uniformes nuevos, lo 
cual resulta un gasto enorme que no 
con suficientes á pagar las entradas 
que se recogen durante el premio. 
No dudo que el señor Eugenio Ji-
ménez, amigo á quien de veras apre-
cio, recapacite su acuerdo y celebre 
contrato con los amateurs como has-
ta ahora venía haciendo. 
Jorge Casuso. 
AZULEJO. 
EL MUSEO NACIONAL 
Objetos cedidos por gestión del se-
ñor Emilio Heredia: 
Dr. Pedro Córdoba: Un folleto, fe-
cha 1835, con cuatro vistas de antiguos 
edificios de la Habana, 
' Sr. L . 'Baldomcro García: Cinco 
harteras de campaña, conteniendo ca-
da una el mapa de una provincia de 
Cuba (falta la de Matanzas). Estos 
mapas son los publicados por el Depó-
sito de la Guerra de España en 1896 
y fueron usados por sus Oficiales Ge-
nerales en la guerra de Cuba. 
Sr. Cipriano González y de los Re-
yes: Una fracción del billete número 
9038 del primer sorteo celebrado en 
Cuba el 11 de Septiembre de 1812. 
Srta. Lita Bustillo: Un billete de 
lotería, época colonial, sorteo 728, y un 
billete de lotería República de Cuba, 
sorteo número 1. 
Sr. Vicente Santos: Dos medallas 
de bronce-, una de aluminio y una de 
plomo. 
Sr. Manuel Ricoy: Viaje alrededor 
del mundo por Laperouse. Cuatro to-
mos texto y uno grande de Atlas é 
ilustraciones grabadas en acero. 
Sr. José López: Tres carteles anun-
ciadores. 
Sr. Femando Adelantado: Un cu-
rioso y pequeño aparato mecánico; 
usado por la gente maleante en los t i -
mos conocidos por "La Guitarra." 
tÜJuba y Méjico: Un dibujo original 
en marco del artista señor Serpa, cu-
bierta de revista. 
Srta. Angela Lauda: Un billete cu-
bano de $3, año 1874, un pestillo de 
un camarote del <£Maine," una bala 
de mauser del "Maine" y un botón 
de gorra de marino del "Maine." 
Las niñas de la Escuela número 8: 
La cerradura de la galera de penados 
de la Quinta de los Molinos, lugar don-
de estuvieron presos los estudiantes 
de medicina en 1871. 
Srta. Angelita Núñez (Güines): 
L'na medalla conmemorativa del blo-
queo. 
Sr. Juan Gualberto Gómez: Una 
carta del Mayor General Antonio Ma-
ceo. 
OSRA VALIOSA 
Es indudable que en la ciencia de 
curar, al paso que van desacreditándo-
se los antiguos métodos de medicación 
ú operación á todo trance, adquieren á 
la vez más auge y mayor crédito los 
que se basan en la higiene y en el em-
pleo de los agentes naturales, como ai-
re, luz, calor, frío, agua, movimiento. 
El descrédito de los medicamentos 
como agentes curativos, es consecuen-
cia natural de su inutilidad, cada día 
puesto más de manifiesto. 
El número de medicinas, aumenta 
sin cesar; pero lo cierto resulta que ra-
ro es el enfermo que al recurrir en-
cuentre la curación de sus males; cuan-
do más un pasajero alivio, que á la lar-
ga se traduce en un mal mayor. 
En cambio, los métodos naturales tie-
nen en su favor el hecho cierto de que 
siendo siempre los mismos y variando 
sólo en sus aplicaciones, no engañan al 
paciente, cumpliendo siempre lo que 
prometen. 
La literatura naturista va enrique-
ciéndose cada día con nuevos libros de 
positivo valer. Precisamente acaba de 
publicarse uno, que no dudamos habrá 
de contribuir en gran manera á la di-
fusión y práctica de la nueva ciencia 
de curar. Nos referimos al "Manual i 
de Terapéutica Física, ó curación de i 
las enfermedades sin medicamentos ni 
operaciones,'' obra escrita por el cono- I 
cido naturalista doctor Luciano Soto, i 
El "Manual de Terapéutica Física," 
aparte su importancia como obra ex-
positiva de las doctrinas naturalistas, 
tiene un gran valor por sus enseñanzas 
prácticas, por las cuales el lector ad-
quiere cuantos conocimientos pueden 
serle de utilidad para aplicar los mé-
todos apropiados en cada afección ó 
enfermedad, conforme á la edad y es-
tado físico del paciente. Bajo este as-
pecto, la obra del doctor Soto es qui-
zás única en su clase, y su utilidad 
es tan evidente, que á nadie puede ocul-
tarse. 
El "Manual de Terapéutica física" 
es un precioso libro de consulta, que 
en todo tiempo y lugar está en dispo-
sición de dar un método apropiado pa-
ra combatir un mal crónico ó agu-
do. 
Esta parte consultiva, la mayor de 
la obra, la constituye el Formulario 
de terapéutica para todas las enfer-
medades, con cuadros sintomáticos pa-
ra poder aplicarse los tratamientos en 
todos los países y estaciones. 
La parte expositiva, contiene un jui-
cio crítico de la medicina, un estudio 
del naturismo y sus agentes curativos, 
otro sobre la Patología estética ó ex-
presión del cuerpo, y una explicación 
completa de la higiene en general. Hay 
además un Manual de Cocina vegeta-
riana, con menús en los que están com-
binados los platos de manera de ofre-
cer una alimentación completa. 
,La obra forma un volumen de seis-
cientas páginas, con grabados y muy 
bien encuadernada. 
Los que deseen adquirir tan valiosa 
obra, diríjanse al Apartado de Co-
rreos 1282. 
H . 
si-eron blanco en una noche el cabello 
de Enrique IV. 
Pero si hemos de dar crédito al 
profesor L, Stieda, de la Universidad 
de Berlín, no registraron la verdad 
los cronistas de tales casos. El pro-
fesor no cree que se haya dado un 
solo caso en que el color del cabello 
haya cambiado en una noche, ni que 
pueda producir semejante fenómeno 
una impresión ó un terror, por pro-
fundos que sean. E l cabello sólo 
encanece por renovación, para lo cual 
es necesario un proceso gradual, y 
dice que, aun cuando el pelo de Ma-
ría Antonieta estaba completamente 
blanco al subir al patíbulo, aparecía 
ya muy canoso nueve meses antes, 
cuando el rey murió á manos de los 
revolucionarios. 
Según el profesor, el cabello enca-
nece de dos modos: por caída del pe-
lo pigmentado, el cual es reemplaza-
do por pelo sin pigmentar ó por in-
terrupción de la producción de pig-
mento, en cuyo caso, poco menos co-
mún que el anterior, la parte desco-
lorida reemplaza gradualmente á la 
parte teñida. Y como el nacimiento 
de todo el cabello de la cabeza en 
una sola noche sólo puede operarse 
por un milagro, el profesor rechaza 
como inverosímiles los casos de trans-
¡ formación del cabello obscuro en 
! blanco en pocas horas. 
El color del pelo se debe á un pig-
mento que, ó bien lo genera la san-
gre, ó se genera en cada cabello. Ade-
más, el color del pelo depende de 
ciertas condiciones. Por ejemplo, el 
cabello despeinado ó rizado parece 
más claro que el cabello bien peinado. 
En las personas de mala salud ocu-
rren obstrucciones en la formación 
del pigmento, por efecto de las cua-
les, el cabello nuevo carece de pig-
mento, es decir, es blanco. La causa 
de esta obstrucción aún no se ha de-
terminado. La renovación se opera 
gradualmente hasta que se pone blan-
co todo.. 
¿SE PUEDE ENCANECER 
EN UNA NOCHE? 
En la historia y en la novela se 
cuentan anucha(s jcasos de personas 
cuyo cabello se tornó blanco en una 
noche. Cuéntase, por ejemplo, de 
María Antonieta que encaneció la 
noche antes de ser ejecutada, y que 
los terrores de la San Bartolomé pu-
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: : : de sales d e : : : 
POÜEROSAMENXE A N T I S E P T I C O 
Kl mejor JABON 1>E TOCADOR, preferido por todas las per-í 
souas para el tocador y el baüo. 
De vesita en Seder ías y perfumerías 
C 1524 alt. 5-29 
T A L S A V 
La MEJOR ¥ ÍM8 SENCILLA DE HPLICAR 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o p e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía 
My. 1 C 1675 
jrjT^srj,¿,¿r*jsr¿r**MJ'¿r*'¿rJTJ'Jrjrr.v.trv***'^*-
Soy un nacido en la madre tierra, mi corazón es ^ o ^ ^ - v , 
mis miembros son de hierro, mis dedos son de bronce. 
Hago labor de inteligencia, aunque sin tener cerebro» Trabajo deprisa 
hasta tarde y nunca cometo un error. 
Se me encuentra en todos ios países, mi voz resuena en 
Hablo todos ios idiomas y en todos ellos digo la verdad^ nada más que 
Cuando hablo, millones de seres de todas las razas me escuchan; 1 caucásicos; 2 mon. 
goles; 3 etiopes; 4 malayos; 5 indios. 
No como, pero vivo tanto tiempo como el metal dura. 
Manejo toda clase de monedas: 1 oro; 2 plata; 3 nikei; 4 cobre; 5 billetes. 
Dejo anotaciones infalsificabies y claras de todo cuanto hago» 
Ahuyento tentaciones, acorto las horas de trabajo y mantengo á ios hombres en la probidad 
Protejo al débil y fortalezco al fuerte. 
Doy aliento y esperanza al que está cansado y hago al mundo mejor. 
Doy: 1 publicidad; 2 protección; 3 prosperidad; 4 ganancias; 5 paz al 
Cuesto poco y hago mucho. 
espíritu 
S O Y L A 
C I O I O I C I O I O I C O D I O I ^ 
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M I M O S 
piramos sea rico y saludable precisa 
que lo purifiquen los árboles. Recogen 
de la atmosfera todas las sustancias no-
civas, perjudiciales á la salud, como e/ 
ácido carbónico, y desprenden en cam-
bio oxígeno, manjar inestimable de la 
sangre.^ 
Los árboles extienden sobre vuestras 
cabezas sus ramas cargadas de hojaa 
dándoos sombra y frescura. Procurad 
siempre de.sarrollar vuestros juegos al 
aire libre, bajo los árboles, preservan-
do el cuerpo de los rayos del sol. 
Amad á los árboles como á las per-
sonas; que nunca os remuerda la con-
ciencia de baber hecho á un árbol el 
más ligero daño. Porque las plantas to-
das tienen vida. Corre por su interior 
un jugo llamado savia que les es tan 
necesario para su existencia, como á 
vosotros la sangre. Sufren los árboles, 
no lo dudéis, cuando se les maltrata, y 
hastn méáeHi morir de sus padecimien-
tcp herida, si es ligera, no mata 
B un iVhol. curará de ella al cabo de 
nlguncs dír.s ¡ pero si es honda y exten-
sa, verterá por ella tanta savia, tanta 
(sá-i^rc, q"e secará y morirá al fin. 
En oíros países saben tan bien to-
rio rsto bs niños, y tan gran respeto y 
flklN) tienen, para los árboles, que lea 
dedlf"*! fierilai sugestivas. Hay una 
Uninftdá la "Fiesta del Arbol.*' ü n 
áÍA lrR niñrs de los colegios van con 
maestros á plantar árboles; prepa-
-nu primero la tierra, la abonan, abren 
h^yrs en ellos cada cual planta una 
r,ma. Luego, frecuentemente, riegan 
l 's pequeños tallos, y ven llenos de jíi-
1 ;!o. c^mo, día por día, crecen, y se van 
convirtiendo en árboles. Si alguno se 
séca, es que el niño encargado de cui-
< la rio, por pereza ó abandono, lo dejó 
m r r i r ; efra es una fea acción por todDR 
.-n-v-f v.1 V, En cambio es premiado el 
i " - ; ftry; árbol más lozano crece v se 
Ha. 
\\V\ 
- Muñeca con q"r. ha f ''o premiada la 
¿Iña CARIDAD FKTRNAI'^EZ, 
> Esta hermosa muñeca, • 5 adejuirida en 
ila acreditada casa de r ' - r ro , Ohlspo y 
'>Aguacate, uno do les ha^arc^ m5c famosos 
d̂e la Isla por eu. excelente curtido de jo-
Erería y objetos prcciOL;os, y ca?a preferida 
•de los niños por recibir los juguetes más 
notables del mundo. 
La muñeca, per su tamaño y perfección, 
es una verdadera obra do arte. 
~ i c l cu l to a l á r b o l 
A vosotros, niños cubanos, quizás no 
os diga nada un árbol. Sobre todo si 
sois de la ciudad. Si sois campesinos, 
guajiritos, tal vez s í ; conoceréis sus 
íiplicaciones inmediatas. Sabréis que 
las frutas de algunos árboles producen 
vendidas buenos dineros; habréis visto 
cómo con el desmoche de una palma se 
cobijan vuestras viviendas; cómo unos 
hombres provistos de hachas, machetes 
y sierras, tumban, árbol á árbol, bos-
ques enteros, y los convierten en ta-
blas, leña y carbón de madera. 
No os- lo habrán dicho, porque se 
iCree que á los niños no les interesan 
muchas cosas que sí les interesan; pe-
ro vuestra curiosidad infanti l os lo ha-
brá revelado á poco que observárais. 
Lo que no sabéis, sin duda, niños del 
campo, y menos vosotros, niños de la 
ciudad, es para lo que sirve un árbol 
Sano, erguido, de ancha copa, lleno de 
tojas, de rumores y de brisa. Esta ig-
norancia, lamentable en todos, lo es mu-
cho más en los niños ciudadanos. Si-
quiera los campesinos, sin saber por 
qué, reciben del árbol los muchos be-
neficios que de ellos emanan. 
E l árbol alimenta y da vida á los 
hombres, esa es la principal misión que 
Dio.! Ies ha encomendado. Es tan nece-
. sario el arbolado á vuestra salud y des-
arrollo, como el pan, el agua, el baño 
y los juegos. Cada árbol tiene una apli-
..cación particular, según su especie, pe-
ro todos, fijaos bien, todos dan vida. 
El alimento más preciado al cuerpo es 
1̂ aire; el aire es el alimento de nues-
tra sangre, y para que el aire que res-
0 ítarji muchos los muchachos que 
pl^ ^nron árboles, el lugar á po-
t jsí convjérte en bosque, y en aquel 
hf r.'iie pueden, cuendo los años pasen 
y ellfs cmno les árboles han crecido y 
so han hecho hombres, i r á descansar 
i tru sombra de los trabajos del di?, 
viendo cómo otros niños juegan allí, sa-
Irdables y alegres, gracias á su bella 
acción pasada. 
¡ Qué lástima inspiraríais á esos niños 
extranjeros si visitaran esta hermosa 
l l á b a n a ! Ellos, que allá en sus ciuda-
des, tienen para sus juegos grandes 
parques públicos, cultivados, limpios, 
anches, poblados de árboles y plantas, 
llenes de césped muelle y fresco; don-
de la brisa es suave, la sombra exten-
sa, el ambiente em'nnl^amado, la at-
mósfera pura, cargada de oxígeno; 
donde cantan los pájaros, crecen las 
flores y vuelan las mariposas. 
.Vosotros, pobres niños, no tenéis para 
vuestros juegos ese escenario: n i fren-
te á vuestras casas se alinean los ár-
boles que dan sombra al pobre viandan-
te en estas calles calcinadas por el sol. 
A l i r y al venir del colegio habéis de 
atravesar las aceras reverberantes de 
luz, sobre las losas que arden, bajo un 
cielo despiadado y crujiente. 
No culpéis á nadie de tanta cruel-
dad ; los niños no deben nunca alimen-
tar odios. Los hombres que pudieran 
poner el remedio ¡ están tan ocupa-
dos !. . . Entre la política, las rivalida-
des profesionales y el acaparar oro se 
les va el tiempo y no les queda espa-
cio que dedicar á los problemas secun-
darioB. Este del arbolado lo es para 
ellos. Que no lo sea para vosotros, si no 
queréis que mañana otros niños os di-
gan lo mismo. 
Amad los árboles y poblad de ellos la 
tierra toda. 
i Que es empresa suprrior á nuestras 
fuerzas? No lo creáis. Sois muchos, y 
muchas pequeñas fuerzas suman una 
enorme, vigorosa, fecundísima. Plan-
te un árbol cada uno de vosotros, don-
de quiera, en su patio, en el jar-
dín, ante su casa. . . Cuidadlo siem-
pre, regándolo á aiarhv-procurando que 
crezca recto y lozano. 
Y respetad como al vuestro loa árbo-
les ajenos; porque los árboles son de 
todos, ya que á todos por igual ofrece 
sus bondades. En colectividad no hay 
esfuerzo pequeño n i empresa imposible. 
Cultivar el árbol y guardarle culto 
es una bella acción meritísima. Si la 
prácticáis de niños no la olvidaréis de 
hombres, y así veréis mañana cómo 
vuestra infancia no terminará nunca, 
arraigando así en el alma ese culto á 
la naturaleza, fuente de sencillez y bon-
dad, ese culto que quien no lo siente! Un automóvil 
de niño no lo experimenta de hombre. | 
¿Sabéis cuál es la exclamación más 
corriente en los hombres ? ¡ Quién fuera ! ^na bicicleta, 
n iño! E l secreto para ser siempre co- í 
mo niño es saber serlo en la edad pro-1 
picia, aficionándose en la infancia á los' globo, 
juegos de los mayores. 
Cultivar con cariño los árboles es un 
juego útil, grato á todas las edades. 
Rafael SÜAREZ SOLIS. 
TEnquete 
¿Cuál es vuestro jugute predilecto? 
Un columpio. 
Florinda López. 




















Zoila Et Morales. 
Francisco Bodes. 
La escuela de muñecas que hay en el 
Bosque de Bolonia. 
Gloria Solís. 
(JARIDAD FERNANDEZ MACHADO 
NiHa premiada ca nuestro anterior concurso 
" E l ¡ T A y ! i ^ V j ! I ^ r l 
-Xo te cuermas, niño; es de mai gtisto. 
rMomá, si no me duermo. Es que me atonto con la cojirrersaciOn de ustedes. 
Hay gente que, sin ser mala, 
es tan poco compasiva 
con las flaquezas del prójimo, 
que las juzga divertidas 
y en lugar de disculparlas, 
6, si puede, corregirlas, 
se recrea, procurando 
"ue aumenten y se repitan. 
Este picaro carácter 
tenía José María, 
un muchacho de diez años, 
hijo de buena familia, 
pero mimado en extremo; 
todo lo que el chico hacía 
lo encontraban muy gracioso 
y era motivo de risa. 
Así se formó el carácter 
de aquel chiquillo bromicta, 
que, por querer hacer gracia, 
hacía mil tontoríos. 
En>r5 & servir en su csbr 
Ta Juana, una pobre chica 
que, habiendo quedado huérfana 
y pobre, tuvo en seguida 
que servir como criada 
cuando era casi una niña. 
Como no cataba enseñada 
ni se pasaba de lista, 
la infeliz, á cada instante, 
cometía alguna pifia. 
No bay que decir con qué júbilo 
el chico aprovecharla 
todas aquellas torpezas 
para guasas infinitas. 
Y no solo aprovechaba 
las que por sí cometía, 
sino que Inventaba el modo 
de que la infeliz Juanita 
cayera móc fácilmente 
en una falta ridicula. 
I legó un día de morondo, 
y cuando la criad.l.i 
«alia ya con su cesta 
| las compras consabidas, 
José María lo dijo: 
—Vamos á ver si hay un día 
en que cepas hacer algo 
tien hecho, sin que te riñan. 
¿Tu vas á saber comprarme 
todo lo que yo te diga? 
—Si, ceñor. 
—Pues po:: ruiúi-lo 
y á ver si no se te olvida. 
—No, señor. 
—Vas á traerme.. . 
¿Tu sabes lo qut son guinda.-.? 
— ¡Anda, ya lo creo! 
—Bueno. 
Pues vas á traer dos libras 
de guindas de las mejores. 
—Muy bien. 
A ver si te fijas; 
son guindas y no cerezas, 
y tráete una perra chica 
de ;ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¡Anda, volando, 
f¡ue me corre mucha prisa! 
Salió la pobre corriendo, 
compró la fruta enseguida; 
pero el ¡ay!, ¡ay!. ¡ay!, fué causa 
de apures y de fatigas, 
porque, al recorrer los puestos, 
cuando el ¡ay!, ¡ay!, ¡ay!, pedía 
ó se enfadaban con ella, 
ó se morían de risa. 
Por fin, el tío Cascabeles 
le dijo que él lo tenía, 
v fué y le llenó la cesta 
con unos cardos y ortigas. 
Se volvió corrie-ndo á casa 
y encontró á José María 
que ya la estaba esperando 
para seguir la guasita. 
—Aquí eptá todo—le dijo. 
Y el chico metió en seguida 
ambas manos rn la cesta 
y ao clavó las espinas. 
— ;Ay! ¡ay!, ¡ay!,—gritó el muchacho 
"on las manos doloridas. 
Y entonces dijo la Juana; 
—Más abajo están las guindas. 
Ch. 
C h a s c a r r i l l o s —¿Ha utilizado usted el libro de 
rocina que le he comprado? 
-Di . pillín, ¿no te gusta i r 5, la —Ta lo creo, señorita, ya hace 
enciendo el fuego con él. escuela? 
—No señor. 
— | Y qué es lo que menos \n cri 
ta de la escuela? 
— E l mr-^tro. . 
días 
—; Isidora ! 
—Señora. 
—Solamente con pensar en que me 
has prometido un abrigo de pieles, 
ya siento calor. 
—Pues^ yo; cuando lo recuerdo, 
siento frío. 
( T u e n t o p a r a n m o s 
En pesados carros de ruedas chi-
rriantes, arrastrados perezosamente 
poi* mulos y caballos viejos y algún bo-
rriquillo delantero, que puesto allí pa-
ra alegrar al ganado cansino, llegaba 
á creerse que él solo tiraba del carro, 
que esto suele traer el colocar borricos 
en lugar preferente...—iba de lugar 
en lugar, á doiide hubiera feria ó ro-
mería, la colección de fieras de unos 
hiíngaros, que en ella tenía su Arca 
de Noé; con hombres y animales, si 
no de todas las especies, los bastantes 
á ser pasmo de lugareños, y tocante 
á la especie humana, los bastantes á 
que no se acabara el mundo, aunque 
ellos aólos se salvaran de un nuevo di-
luvio, pues con no haber más de cua-
tro hombres y tres mujeres en la t r i -
bu, los chiquillos eran enjambre.. . , 
y sus llanteras y sus verraquees, sobre-
salían sobre el rugido de los leones, el 
bufar de tigres y patiteras, el chirriar 
de los carros y el jurar de hombres y 
mujeres... 
Las fieras de la colección eran hac-
ta una docena, si se contaba como fie-
ras á un mulillo enano rayado en blan-
co, para figurar como zebra.. y al 
hombre más viejo de la tropa, que so-
lía figurar el oso blanco, con unos pe-
llejos de borrego y una cabeza de car-
tón, revestida de algodón en rama. 
Pero no podía darse nada más pro-
pio. 
Los leones eran dos, apelillados y 
flaquísimos. Daban muy triste idea 
del Rey de los animales. Como suele 
decirse no podían ni con el rabo. Pe-
ro si les faltaba fuer/a les sobraba pe-
reza. Y esto era milagro del hombre, 
que los tenía siempre de un humor de 
perros..de perros hambrientos, que es 
mucho peor que el de leones hartos. 
Que si un perro con hambre parece 
una fiera, una fiera bien alimentada 
puede parecer un perro. Cosa que no 
debieran olvidar nunca los que gobier-
nan pueblos. 
La mejor persona de la colección 
era un oso pardo. No parecía un oso; 
parecía un senador vitalicio con ga-
bán de pieles. A todo el mundd ha-
cía buena cara; en cuanto se paraba 
la gente ante su jaula, se ponía á bai-
lar y á dar volteretas. Era el payaso 
de la compañía. 
Una vez llegaron á la feria de un 
pueblecito muy lindo. Instalaron su 
barraca en un prado cerca de un bos-
que, al pie de unas montañas. 
Las tablas carcomidas que cerraban 
el jaulón, permit ían al oso, ver desde 
su encierro la alegría del campo, los 
árboles del bosque y las montañas cul-
minantes. Veía también la animación 
de la feria, el i r y venir de la gente al-
borozada, los niños sobre todo. A l 
oso le gustaban mucho los niños. No 
para comérselos, no seáis mal pensa-
dos. Ya os he dicho que el oso era una 
buena persona, ahora os diré que era 
un buen animal, y os parecerá mejor 
dicho, cuando hayáis conocido á mu-
chas personas que pasan por buenas. , 
Pero lo que más encantaba al oso, 
era un puesto de confitería, con ros-
quillas, mazapanes, fruías confitadas, 
almendras, anises y ¡unos pasteles de 
crema! ¡Oh, aquella crema que él veía 
desbordar del hojaldre, al hincar los 
dientes en algunos de aquellos paste-
les un chichuelo goloso! E l hocico se 
le hacía agua. Lamía y relamía las 
tablas de su jaula como si fueran de 
palo dulce. 
— !0h ! Gruñía el pobre oso. ¡ Si yo pu-
diera salir de esta jaula un ratito, na-
da más que un ratito, darme un paseo 
por ese prado verde, revolverme sobro 
la yerba fresca, hacer cuatro payasadas 
á los niños con estas manos mías de: 
terciopelo y que me regalaran unas 
cuantas de esas golosinas ricas que nol 
he de probar nunca! Aquí, pan duro 
y unas cuantas patatas cocidas. | Qué 
triste es nacer oso! Mucho más triste 
que hacerlo. I 
Tanto lamió las tablas de la jaula,, 
que un día una de ellas cedió ablanda-
da ni «apoyar el oso sus manaaas—¡ ah 1. 
¡ SI él pudiera pasar la cabeza! Aque-
lla cabezota suya. ¡ Dichosa cabeza,̂  
siempre ha de ser un estorbo en la vida I 
De pronto. ¡Oh. felicidad! sin saber 
cómo se halló libre, en el campo, en el, 
prado verde, á dos pasos de la confite-
ría, entre la gente que reía y los niñoi 
que jugaban. 
De contento se puso á bailar, acom-
pañándose con unos berridos que á él 
le parecían muy dulces. 
Pronto, fué un grito de espanto á su 
alrededor. La gente huía despavorida, 
hombres y mujeres alzaban á los niños 
en brazos, otros, n i de sus hijos se acor-
daban en la huida. 
—/, Por qué se gustan ? se decía el oso 
—¡Yo creía que iban á divertirse tan-
to! 
Vió llegar hacia él á unos hombres te-
rribles, con armas, sables y escopetas. 
E l oso de un salto retrocedió hacia su 
jaula. . . Vió avanzar á los hombrea 
terribles. Había que defenderse. Sonó 
una descarga. E l oso cayó acribillado, 
panza arriba, y al mirar al cielo azul, 
sobre los árboles y las montañas, pensó 
al morir—¡ Qué brutos son los homhresl 
Han eteído que yo era una fiera y se 
han asustado al verme. ¡Y yo sólo que-
ría, revolearme en la yerba, comer go-
losinas y jugar con los niños! 
jacinto B E N A V E N T E . 
N U E V O C O N C U R S O 
Publicamos en esta misma plana A 
retrato de la niña premiada en nues-
tro concurso infanti l anterior, y el 
del premio conquistado. 
Visto el éxito que alcanzó el pr -
mer cencurso, abrimos desde la f ?chi 
otro nuevo, entre nuestros lectorcitos. 
Y es el siguiente: 
Recórtenise con cuidado las mnn-
chas negras que aparecen en el gra-
bado aue más arriba figura, y sju 
esos trocitos negros, pegados en un 
pliego de papel blanco, coJñpóng isc 
una figura qne represento á un per-
sonaje de fan::i mundial, y mándea-
se á asta redacción Igs soluciones. 
A l niño que acierte á componer 
exactamente este rompecabezas, le 
reoralaremos un juguete de mérito. 
Si son dos ó más los niños que hrv» 
yan logrado dar con la solución ver-
dadora, sor teará entre ellees el pre-
mio conquistado. 
Con una semana de anticipación 
anunciaremos la fecha té rmino á é e* 
te concurso. 
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S E L E C C I O N A N D O 
CWO NÍVÍMOS BIEN 
ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA 
MALA VISTA 
En España y en todas partes hay 
muchos millares de personas que usan 
lentes, y no se nos ocurre pensar que 
esas personas ven mal, porque, preci-
samente, los cristales de sus gafas es-
tan ante los ojos para corregir su mio-
'pía, ó su presbicia, y consideramos la 
ciencia óptica como una ciencia exac-
ta, y lo sería, quizás, si supiésemos 
adoptar realmente unos lentes á nues-
tra vista, y si los ópticos supiesen ven-
dérnoslos. 
Hay que reconocer ante todo, que los 
trastornos de los ojos son tan frecuen-
tes porcino los órganos de la vista no 
están hechos para la civilización mo-
derna. 
Los salvajes tienen buena vista, y la 
tenían también seguramente viivestros 
antepasados. Ijos marinos y los aldea-
nos, habituados á mirar ce lejos, á acos-
tarse pronío y á levantarse con la au-
rora, tienen buena vista, porque ape-
nas usan la luz axti£ciaL 
Por el contrario. éJ empleado que se 
,pasa el dia y parte de Ja noche traba-
jando con los ojos fijos en un papel si-
tuado á veinte centímetros de distan-
;cia, leva ata la vista para descansar, y 
su mirada se estrella contra una pa-
red, próxima. 
'Tratad de conservar un brazo en sen-
tido horizontal sólo durante diez minu-
tos, y experiincutaréis una í'aiiga in-
vencible que os obligará á bajarlo. Es-
ta tensión perpetua es la que exigirnos i 
'al músculo del ojo, encargado de re-, 
guiar las miradas según las distan-1 
cias. Sin entrar en detalles demasiado, 
cient.ííicos, contentémonos con decir que | 
el resultado final de esta tensión que • 
interesa sucesivamente á diversos órga-! 
nos del ojo, es deformar la córnea. El 
único medio de corregir este astigma-j 
tismo es usar lentes. Desgraciadamen-
te, hay cristales excelentes para acer-
car ó alejar los objetos, pero no son 
astigmáticos, y en lugar de reparar el 
desorden de la córnea, lo aumentan. 
La mayor pâ rte de las personas que 
experimentan trastornos de la vista, no 
sospechan la importancia enorme que 
tiene la elección de los lentes. Una vis-
ta mal regulada es, en efecto, la cau-
sa de dolores de cabeza y de náuseas, 
y se ha comprobado que puede aca-
rrear males mucho más graves?, como el 
asma, el catarro, la indigestión, los ac-
cesos de depresión física, de postración, 
y de desesperación que puede empujar 
al individuo hasta el suicidio, ó por el 
contrario, á entusiasmos y á ambiciones 
extraordinarias. 
Cítase el caso de un célebre cantante 
ruso, que perdió la voz á consecuencia 
de un catarro, y al que unos buenos 
lentes le curaron y le devolvieron la 
voz. 
• Un carácter curioso de los trastornos 
que puede causar̂  una vista mala, es 
que desaparecen tan pronto como apa-
recieron. Un individuo que se hallaba 
bien ayer, se encuentra abatido hoy, y 
mañana quizás recobra su animación y 
su bienestar. Muchas personas sufren 
así multitud de molestias, sin saber que 
les curarían unos lentos mejores. Se ha 
deseubirto después de su muerte, que 
Danvin. en los últimos años de su vi-
da, habla sufrido sin sospecharlo, todas 
las molestas consecuencias de una vista 
trastornada. 
Un crítico de arte inglés ha llegado á 
decir que la mala vista de las genera-
ciones actuales se debe al impresíoms-
mo; mas, por audaz que parezca la teo-
ría, no le falta fundamento. Cuando 
se mira la obra de un pintor impresio-
nista, hay que entornar los ojos 
para restablecer en cierto modo para 
el uso propio, la mala vista del autor. 
Así como se creó hace tiempo la es-
cuela violeta, que veía la naturaleza á 
través de una niebla de este color, qui-
zás debamos el impresionismo á un 
miope. 
a p u e s t o a P r o b a r 
u e d o C i i r a r i e o 
A E F i n E s t o y M e t a l a n d o 10= 
P e s o s e n ^ s ü o r d e M e d i c i a a s 
Con el objeto de "dcinonstrar, de 
ura manera contundente, que soy 
poseedor de un remedio positivo 
para la cura de las enfermedades de loa ríñones, la vejica y el reumatismo, he de repartir—este año, medicinas por valor de diez mil doüars y cualquier persona que padezca de estas enfermedades, podra obtener un tratamiento absolutamente gratis. Solo es necesario que envié Vd. su nombre y dereccion. 
No quiero decir que ha de tomar Vd. este tratamiento ó parte de el y abonarme el im-porte del mismo, una vez logre su cura; quiero decir que le enviare este tratamiento completamente libre de costo y gasto, como oUscquio mió a todos aquellos que padezcan de enfermedades dimanadas del exceso del acido úrico, a fin de probar a estos, como y cuando pueden obtener su cura. Ni espero, ni aceptaré ni ahora ni después, pago alguna, por estas medicinas que envió a Vd. gratis, en toda la extensión de la palabra. 
Durante veintinco años—un cuarto de siglo —he dedicado mi err.pcño, a convencer al pub-lico que soy poseedor de algo genuino, de un remedio positivamente superior a loa demás para la cura de casos obstinados del reumatismo crónico, la enfermedad de loa ríñones con sus torturas consiguentes en laa espaldas, y el molesto deseo frecuente de orinar. 
Es difícil convencer al publico, este, gen-eralmente prueba uno ó dos remedios, sin obtener el resultado que esperaba y en su desesperación se niega a escuchar nuevos conseios. Afortunadamente, me hallo en la actualidad en circumstancías de poder de-mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-dera cura para estas enfermedades. No quiero que los enfermos gasten su dinero en averi-guar la bondad de mis medicamentoŝ  ni deseo que me crean a mi, ni tampoco quiero que depositen su fe en la palabra de personas de arraigo, Eolo pido me permitan enviar mis medicamentos a mi propria costa y creo legal y digna w.i petición. 1 
Con este fin he presupuestado diez mil dollars, deBtinadoa a l i elaboración de mis medicamentos. Ya se encuentran muchos tratamienlrs, listo para repartision, de elabo-ración reciente y suficiente para todos los en-fermos que los soliciten, aunque estos fuesen miles, 'lodo aquel que necesite de estos me-dicamentos los hallará a sû  disposición gratis; pero para ello es de inprecindible aejísidad, sepa yo que realmente padecen do la enfermedad para la cual esta destinada mi cuta, en consecuencia he de suplicar a Vd. so sirva indicarme cuales son los principales cintomas que siente Vd. 
Si tiene Vd. manifestaciones de cual-quiera de los siatomas que ennumero al final de esta relación, tiene Vd. neresiJad de mis _ medicamentos y gus-tosanif.r.te le enviare gratis mi trata-miento con direccioneŝ  explicitas para su adininistracion, si se digna Vd. solicitarlo. Sirva se pues, leer la nota d-í síntomas al final do ceta relación y una vea, hâ a marca-do los que sz manifiestan eu su c&oo, digneaa escribirme en la siguenta forma: Querido Doctor: Noto cu mi enfermedad loa sínto-mas wumeros (aqui cite los números de los •intoma* seguí; nota indicada) sirviise tam-bién iniiicar, su edad y dar su dirección clara y completa. Mis señas son las que siguen. Dr. T. Frank Lynott, 1200 Occi-dental Bnildi:itr, Chicago, U. S. A. 
Los diez mil doliar, oue he desembolsado para Ir elaboración de los tratamientos que lie de repartir gratis, tan solo representa parte de lo que _ he destinado a la causa, pues Cíi«ta tratamiento será enviado libre de porte con cargo a mi peculio pirticular. De cualquier punto de vista que Vd. mire rrii proposición no incurrirá Vd. en gasto, ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido cerno recomuens* que se moleste en comuni-car a otros que padecen, quien fue quien oj curó. IIc\ prometido repartir gratuitamente diez mil dollarŝ  en valor de mío medicamentoa, y asi lo haré. He promtido enviar libnt de costo y gasto y con amplias 
DR. T. FRANK I.YNOTT QniCIQ meta recalando diez mil posón en valor do medicinas. 
instrucciones para su odministacion un tra-tamiento de mi cura y he de cumplir mi palabra. _ Creo también oportuno significar qae todos los ingredientes que toman parte en la composición de los medicamentoo que componen mi tratamiento, se hallan garan-tizado, habiéndose cumplido con todos los requisitos de la ley. Este tratamiento vencerá el reumatismo, vencerá los dolores en las espaldas y vencerá el deseo frecuente de orinar, sanara y apaciguará, en una palabra, habrá Vd. mejorado considerable-mente con su uno. En su composición no entra ingrediente alguno que pueda perju-dicar y cada uno contribuirá benefieiosa-nente a su mejoría. Solo pido, que ae diene emplear mis medicamentos Vd. mismo, a fin de lograr su convicción per-sonal. 
Debido a la crecida demanda, he editado dies mil ejemplares mas de mi libro medico ilustrado. Este libro medico es completo en si y contiene ilustraciones y descripción detallada de loŝ  síntomas, efecto y cura del mal de los ríñones, la vejiga y de las enfermadades reumáticas. Todo el que so sirva .pedir un tratamiento gratis de mis medicamentos, recibirá también un eiempl&f de mi gran libro medico ilustrado, el mejor que hasta el presente ee ha publicado, tratando de estas enfermedades y para dis-tribución general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad da mis medica-mentos y esta ancioso da obtener su cu-n, sin tener que desembolsar en AVERIGUAR, que remedio es el que ha de devolver a Vd. bu salud perdida, sírvase leer la adjunta nota de síntomas y comunicarme hoy mismo cuales son los que se manifiestan en su caso. 
Ha Aquí Los Sintonías. 
lo—Dolores en las espaldas. 2o—r-tajo frecuente de orinar. 3o—Irritación y dificultad al orinal̂  5o—Mal de ia próstata. Co—Gases ó dolo-es en el estomago. 7ü—-Debilidad general, náczeas y fa-
tigzs. 
8o—Doler y malestar debajo do la costilla derecha. 9o—Hinchazón en cualquier parto del cuerpo. 
ICo—Constipación 6 mal del hígado. lio—Palpitaciones 6 dolor del corazón. 12o—Dolor en las caderas. 13c—Dolores en la cabeza y el cuello. 14c—Dolor 6 malestar en los ríñones. 15o—Dolor ó hincharon ca las coyun-turas. 1 So—Dolor 6 hinchazón en los musen-loa. 17o—Dolor 6 malestar en el cisterna nervioso. 18o—Reumatsimo agndo 6 crónico. 
R A C H A M P A G N E 
E L l A S T E l 
Unica p r e m i a d a en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
E EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A H D E R A S , C A L L E Y Ca. , Oficios 14 
Ciertos trastornos de la vista defor-
man los contornos de los objetos hasta 
el punto de que éstos se revelan bajo 
la forma de manchas. Para otros sólo 
tienen valor las líneas horizontales, y 
en cambio, para otras vistas todo se 
subdivide en franjas verticales. 
S O S S 8 
FATAL EQUIVOCACION 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer noche 
por el doctor Domínguez, el blanco 
Andrés Bellver Rafols. de 66 años de 
edad y vecino accidental de una ca-
sa del reparto "Montejo." de signos 
de ingestión de una substancia cáus-
tip.-i. y quemaduras en las mucosas la-
bial, lengual y velo del paladar, pro-
ducidos por la acción de dicha subs-
tancia, siendo el estado del paciente 
de pronóstico grave. 
Un hijo del Bellver manifestó á la 
policía que éste, por prescripción fa-
cultativa, venía haciendo unas gárga-
ras con listerina, y que por una equi-
vocación tomó en vez del pomo de di-
cha substancia, otro que contenía áci-
do nítrico, del que ingirió cierta can-
tidad. 
Bellver. en grave estado, fué tras-
ladado á su habitual domicilio, calle 
de Compostola número 205, donde lo 
seguirá asistiendo el doctor Hoyos. 
El Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
BOFETADA A UNA SUEGRA 
Luciana,Carancho Padrón, viuda y 
vecina do Céspedes raimero 22, tuvo 
un disgusto con su hijo político An-
gel Medina García, del propio domi-
cilio, "que dió por resultado que éste 
le pegase una bofetada á su suegra, 
causándole una herida en la comisura 
labial inferior izquierda, y otras con-
tusiones en la cara, de pronóstico 
menos grave. 
La bofetada que recibió la Carun-
D l S V A N E C I D A 
UNA LIBRA m m Q SIN USAR 
HSNGÜNA DROGA 
Doble barba desvanecida 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad sin 
el uso de drojas de ninguua clase. 
En los dos meses pasados, xnac de doscientas mil 
Señoras han pedido una copia de mi ir¿ro.resanto 
librito: "Reducción de Gordura sin User Urcgao." 
No es ésto la evidencia de su gran valor? 
• 
ie pueda 
Pida éste libro gratis para qi 
reducir su gordura rápidamente 
Sstoy itdMendo miles de cartas, mucha» de 
tíias de actrices y de señoras de la alta sociedad 
y cortes de Europa alabando 6ste nuevo trata-
miento americano para la gordura..'Tedas las 
lectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste interesante 
librito de la afamada belleza americana Señorita 
Hamilton, que trata de la manera de reducir la 
gordura, obteniéndose en cambio formas propor-
cionadas y elegantes. No deje de adquirir éste 
libro para que se entere del nuevo y maravilloso 
tratamiento que está llamando la atención general 
y proceda con el mismo á reducir rápidamente su 
gordura de una manera sencilla y sin causar daño. 
Dirija su carta á la Señorita Marjorie Hamilton, 
Den ver, Colorado, U. S. A. 
La Señorita Marjorie Katnilton está reputada 
como una de las mujeres mas bellas de America. 
Con su tratamiento casero se puede reducir la 
doble barba, asi como el peso en algunas libra» 
solamente 6 en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que le envíe todo lo 
que ofrece gratis y pueda hacer de Ud. la persona 
mas feliz en toda America, dotada de belleza y 
elegancia. 
El libro que he mandáis 'mprimir para Ud. se 
titula "Reducclía de la Gordura sin Drogas," 
que le enviaré gratis para que ccaiozca mi mara-
villoso tratamiento y pueda reducir su cordura en 
su misma casa sin conocimiento de nadie y sin 
necesidad de cansados ejercicios, ayunos, drogas 
ó medicinas. Escriba por el hoy mismo y quedará 
gratamente sorprendida. 
Me comprometo á pagar $5,000 si mi trata-
miento de reducir la gordura sin usar drogas no 
da los resultados que anuncio ó sea de reducir la 
gordura de mv> manera segura, rápida y sin causar 
dato. 
He comprobado que el mejor modo do conocer 
y apreciar la felicidad es proporcionándosela á 
otras. 
Muy sinceramente su amiga, 
Señorita Marjorie Hamilton 
No. 140 Central Bank Blcg. 
Denvcr, Celo., U. S. A. 
C 1720 My. 1 
cho fué tan fuerte,'que Medina su-j 
frió una herida en la falange del de-
do griieso de la mano derecha, de ca-
rácter leve. 
La policía detuvo á Medina, quien 
por no tener 100 pesos para garantí- ] 
zar su presencia en el Juzgado Co- | 
rreccional, fué remitido al vivac. 
EX SAX ISIDRO 
Anoche, después de las diez, llega-
ron al café "Carbayóp," San Isidro 
númoro 41, los blancos Benito García 
Miranda y Juan Rodríguez Hernán-
dez, los cuales ocuparon una mesa de 
dicho establecimiento, juntamente 
con varias de las artistas del expre-
sado café-cantante. 
García y Miranda hicieron un gas-
to de cinco pesos, pero al hacer el pa-
go se encontró el Miranda con que le 
habían hurtado un portamonedas con-
teniendo nueve centenes. 23 luises, 45 
pesos americanos y una letra por va-
lor de tres mil pesetas. 
Rodríguez y Miranda sospechan de 
las artistas Rosa Thomas. Rosario 
Martín. Gregoria Arrand. Encarna-
ción Valencia y Flora Kinine, sean 
las autoras del hurto. 
Las acusadas fueron detenidas y 
presentadas ante el señor Juez de 
guardia. 
JUGAXDO AL BASE-BALL 
En el placer que existe al final de 
la calle Prensa, en el Cerro, estaban 
jugando ayer tarde al base-ball va-
rios individuos, entre ellos el blanco 
Graciano Jiménez, vecino de Santa 
Clara número* 25, y el menor negro 
Margarito Junto Castañer, de 16 años 
de edad, con residencia en Infanta 
esquina á Paniagua. 
A causa de unas diferencias en el 
desafío, el Jiménez separó del juego 
al Junco, y éste, en desagravio de la 
ofensa que le hizo aquél expulsándo-
lo del "match." le pegó de golpes con 
el "bate," causándole lesiones en la 
cabeza y la cara. 
La policía intervino en el juego y 
detuvo á ambos jugadores, condu-
ciéndolos á la Estación de Policía, 
donde se levantó el correspondiente 
atestado. 
Junco fué entregado á sus familia-
res con la obligación de presentarlo 
hov ante el señor Juez Correccional. 
Él lesionado Jiménez, cuyo estado 
es menos grave, pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Veiga, fué asistida 
aver noche la menor Zaida Gutiérrez 
Travieso, de 12 años de edad y veci-
na de Armonía número 17, en el Ce-
rro, de quemaduras de primero y se-
gundo grado, diseminadas por las 
piernas, muslos y manos de ambos la-
dos, de pronóstico menos grav6-. 
Estas lesiones las sufrió al infla-
mársele el alcohol con que se estaba 
dando unas fricciones. 
El hecho fué casual. 
HURTO EX UX TEATRO 
En el interior del teatro Alhamhra 
fué detenido anoche el blanco Baldo-
mcro García Verdugo, vecino de Hos-
pital número 11. á virtud de la acu-
sación que le hace Miguel García 
Grillo, de Virtudes número 148, de 
que estando en la escalera que da en-
trada al departamento de tertulia, 
sintió oue le andaban en el bolsillo 
trasero del pantalón, sorprendiendo 
al detenido, nue era el que le regis-
traba el bolsillo. 
García Grillo dice que le sustraje-
ron un pañuelo y una cartera de cue-
ro con cuatro luises, tres pesos plata 
y tres centésimos de títulos al porta-
dor. 
El detenido ingresó en el vivac. 
LESIOXADO POR UXA ^lULA 
Toribio Fonbú Iglesias, vecino de 
Concordia 149, fué lesionado por una 
muía al darle esta una coz, en los mo-
mentos que la llevaba á tomar agua, 
en el tanque que existe en el tpen d 
guaguas situado en la expresada Caij 
de Concordia. 
Fonbú, secnm la eertificación m&T 
ca, presentaba la fractura del brazo i 
quierdo por su tereio inferior, sien/" 
esta lesión de pronóstico grave. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde, eu las inmp liatones 
poblado de Arrdyo Xaranjo, pop ^ 
accidente casual, fué lanza lo r]0\ 
Un en que montaba, el blanco JqJ 
González Mesa, vecino de la fin(1;. 
"Güinera." 
A caupa de este accidente Gonzále 
Mesa sufrió la fractura de la clavícufa 
izquierda, de pronóstico grave. 
El lesionado pasó á su domicilio 
haciéndole cargo de su asistencia m/ 
dica el doctor Mont'Ros. 
DETEXIDO 
Ayer el vigilante de ia "Sección <3e 
Expertos" Francisco Suárez, arrestó 4 
Jcsé Sitárez Fernández (a) "Papare, 
pa," e-cunándole una endena de oro 
con nna ip^-ren. do.v -oríes d - vestido 
de seda, des anilles de oro y un HavA. 
ro de metal con su llave, tofo lo cual 
pertenece á un robo efectuado días pa. 
sados á Felicia García Sangroni, veci. 
na de Gervasio número 101. 
El detenido ingresó en el vivac A 
disposición del señor juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
LESIONADO GRAVE 
En el paradero de los tranvías del 
Vedado fué recogido ayer noche por el 
vigilante 971. el blanco Valentín Bello 
Rocha, albañil. vecino de Quijano nn-
mero 52, en Marianao, por estar lesio-
nado y promoviendo escándalo. 
Dicho individuo fué asistido en b\ 
casa de socorros de aquel barrio de la 
fractura del cartílago nazal, de pro-
nóstico grave, encontrándose adem/ís 
en completo estado de embriaguez al-
cohólica. 
Bello pasó á su domicilio, y la poli-
cía dió cuenta de este suceso al señor 
Juez de guardia. 
Q U E L O S 
de hoy, representan lo mejor de las 
innumerables invenciones patentadas, 
ORIGÍNALES de E S T E FABRICAN-
T E , UNA PODEROSA CADENA DE 
ESPECIALIDADES, sin las cuales el 
C o r s é 
no alcanzaría la fama que tiene. 
C O N S I D E R E E S O 
cuando le propongan un Corsé de otra 
marca (cualquiera que sea) cuyos esti-
los son una mala imitación del :: 
C o r s é 
Cuando usted paga bien su dinero tiene 
derecho á que le den 
L O O R I G I N A L , 
L O V E R D A D ! 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O R L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 4145 alt. 13-9 Ab. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
5 5 m i a r F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s ? M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D U S S A Q Y C a ^ O f í c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 S 
C 1618 Btt, 
DIAlClO L a irlAxtlN 
FJÑ'A Y LESIONES 
E N E L VEDADO 
E l representante á la Cámara don 
Celso Cuéllar,' vecino del Vedado, hi-
zo entrega ayer á la policía de la dé-
cima Estación, á los blancos Crisanto 
Huergo Ablanedo y Antonio García 
Martínez, á los que detuvo por estar 
eu reyerta frente á su domicilio y ha-
ber arrojado al jardín una cuchilla de 
zapatero, con que uno de ellos agredió 
é hirió al otro. 
Reconocidos los individuos citados 
en la casa do socorros, el doctor Gaval-
dá certificó que Huergo presentaba una 
herida incisa como de tres centímetros 
en el lado izquierdo de la región fron-
tal, y desgarraduras en el dedo índice 
de la mano derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
García presentaba á su vez contusio-
nes en el hombro derecho y región cla-
vicular del propio lado, de carácter* 
leve. 
Las lesiones, que presentan los dete-
nidos se las causaron mutuamente en 
la riña que sostuvieron en la calle 17 
esquina á G. 
La cuchilla de zapatero ocupada en 
el jardín de la casa del señor Cuéllar, 
es de la propiedad de García, y es ̂ la 
misma con que lesionó á Huergo. 
Ambos sujetos ingresaron en el vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
V o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
MUelón de la tarde.—.Mayo 18 ue ±JL2. 
E L ESPERANZA 
Con carga general, 27 pasajeros pa-
ra la Habana y 114 de tránsito para 
Méjico, entró en puerto esta mañana 
el vapor americano "Esperanza," ' 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran: el abogado don Eduar-
do Gironés y el comerciante don Mi-
guel Rabassa, 
ESTUDIANTES 
Regresaron en el "Esperanza" 
después de cursar sus estudios en un 
colegio extranjero, los jóvenes Diego 
y : José Fernández, hijos de nuestro 
distinguido amigo don Diego Fernán-
dez, dueño de la acreditada joyería 
"Le Palais Royal." 




Según cable recibido por él señor 
¡Er»est Gaye, se sabe que el vapor 
francés " L a Champagne" salió -del 
puerto de Veracruz el dia 12 á las 7 
de la noche y llegará á este puerto el 
dia 15 á primera hora. 
• Los equipajes tienen que ser entre-
gados en la Machina el dia 14 en las 
l&nchas de la casa de Santamarina y 
los señores pasajeros tendrán que em-
barcarse el dia 15 por la tarde, te-
uiendo á su disposición un remolca-
dor que los llevará gratis á bordo. 
E L "ALFONSO X I I I " 
E l vapor correo español "Alfonso 
XI11" ha llegado á Vigo sin novedad 
á las tres de la tarde del- día 12. 
E L LEGAZPI 
' Ayer salió para Barcelona y escalas 
el vapor español "Legazpi," llevando 
carga y pasajeros. 
E L MAR. 
Para Key West salió ayer el vapor 
americano " E l Mar." 
E L MASCOTTE 
Hoy á las diez de la mañana salió 
para Key West el vaipor americano 
"Mascotte;" con carga y 24 pasaje-
ros. 
En este buque embarcó el Almiran-
te de la armada americana Mr. Lucien 
John, que llegó á este puerto en la tar-
de del sábado. 
PARA L A MARINA NACIONAL 
De los Estados Unidos se han im-
portado 20,0Od cartuchos de una libra 
para salvas, y.200 idem de 3 libras, 
para proyecta, consignados á la Ma-
rina Nacinnalí. 
CHOQUE 
Anoche á las siete" y media chocó 
en bahía el vapor "Edmanuel" que 
hace viajes cutre los muelles de Luz y 
Casa iBlancav con un bote pertenecien-
te á la draga " C . Hikell," que iba tri-
pulado por ílos marineros Juan Doser 
Pazos, Segurado Blanco y Benito Pé-
rez, ' ' • •'4 
De resuHas del choque *el expresado 
bote se fué*lá pique, siendo salvados los 
individnosíque lo tripulaban por varios 
botos y vfi propio vapor "Edma-
nuel." ( • ^ " 
Los citaclos tripulantes :que fueron 
reconocida? en el centro de socorro de 
Casa íHan-sa. no presentaban lesión al-
guna, pero* sí se encontraban en estado 
de embriaguez. 
E l bote fué recosrido por el viorilante 
Tdhate y llevado á la explanada de la 
Capitanía, del Puerto. 
REEMBARCADO 
En el vapor "Legazpi" fué reembar-
cado el tasajero Tomás Vera, por tra-
comatosa 
TOLIZON 
Como ^polizón llegó hoy á bordo del 
vapor americano "Esperanza," un in-
dividuo/líombcado Guillermo Agüero 
PIÑAS 
E l vajwr "Julián Alonso" llevó pa-
ra Key "West, 9 ,945 huacales de piñas 
Tambaién el vapor "SI Mar," llevó 
para el mismo puerto 20,000 huacales. 
Este líltimo buque llevó además tres 
mil saccis de azúcar y 30 cajas de ta-
baco. . \ 
F E L I Z V I A J E 
En fíl vapor "Mascotte" embarcó 
hoy el '.señor A. Pauli, Ministro que 
fué de Alemania en esta República. 
UNA CARTERA 
E l rispector de la Aduana, Miguel 
Zaldívar, que se encontraba de servi-
cio el domingo en la puerta del muelle 
de Caíballería, encontró una cartera 
conteniendo $50 moneda oficial, la que 
le 1 fué entregada á un señor america-
no qué á los pocos momentos se pre-
sentó buscándola. 
ííinnjfin MppnQníi 
übbbiOll m i Mi 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
'en las casas de cambio 
HaJbana, mayo 13 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata*, española 99y8 90% 
Oro americano contra 
oro español 109 109̂ 4 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenos á 5-32 en 
Id. en cantidades, . . . á, 5-33 en 
Lui* íes á, 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
. DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
• Centenes, . . .. , 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata 1J. 
20 idem, idem. id, . 







Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt $ á V L % 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.̂ 4 
En latas de 4y2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan ¿ ¿ ¿ . j " 4 3 5 ^ 
Ajos. 
De Mueia , . ^ 8 á 10 cts. 
Catalanes . . . „ 25 á 35 cta. 
Montevideo * v ̂  * á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . .. á 3m 
S0fcia — — • • á 7.y2 
Halifax . . . . . . r .,. á 7.00 
Robalo . . _ . . .: i 6.00 
Pescada . . „ . . m á 5 00 
Cebollas. 
^el País á 4.00 
ue .Montevideo Xo hay 
Isl¿\a3 á 4.i/> 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . á. DM* 
P a í s • l m J 
Blancos gordos K . m M á 5,y« 
J amones. 
Ferris, quintal . „ á 23.% 
Otras marcas . . . . á 2 0 0 
Manteca en tercerolas. 
De primera á.l4.V4 
Artificial . . . ^ . á*ll.% 
Papas, 
En barriles del Norte . á 5.00 
Papas sacos 4 2,̂ 4 
Nuevas del País . . á 20 rs. ' 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á S i y ^ ra. 
Vinos, 
De Cárdenas, en quince horas, vapor no-
ruego "Signe," capitán Fevang, tone-
ladas 2,095, en lastre, á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
Mayo 11. 
Para Key West, vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Día 12. 
Para Guantánamo, vapor español "Conde 
Wlfredo." 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Legazpi." 
Para Key West, vapor americano " E l 
Mar." 
Día 13. 
Para Key West, vapor americano "Mas-
cotte." 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza." / 
Para Mobila, vapor noruego "Signe." 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . P 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" ü 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 75 
Fomento Agrario. . . . . 93 








Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDEB 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 2b de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SAN TANDES 
Y BILBAO 
Vapores ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Mathilde, New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarro, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevldeo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constantla. Hamburgo. 
„ 22—Bollvia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarro, Veracruz. 
Junio. x ^ 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
SAL.DRAK 
Mayo 
„ 14—Bavaria. Canarias. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
,. 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarro, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso Xl l , Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 28—La Navarro, St. Nazaire y escalas, 
„ 30—Montevideo, New York. « 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
V A P O R E S ^ O S T E R O S 
( 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Calbarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á /bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarión. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 11. 
Para Key West, vapor americano "Oli-
vette," por G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
167 pacas, 9 barriles y 889 tercios de 
tabaco en rama. 
13 bultos provisiones. 
24 cajas dulces. 
Para Colón, Puerto Rico, Barcelona y es-
calas, vapor español "Legazpi," por M. 
Otaduy. 
80 cajas, 322 latas, 85 fardos y 1 baúl 
tabacos, cigarros y picadura. 
10 tercios tabaco. 
25 seronee yarey. 
6 bultos efectos. 
440 pipas alcohol. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 13. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente. 
De CanasI, goleta "Debita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abo-
llo, con 180 sacos maíz. 
De Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-




Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Inés," patrón Piera, 
con efectos. 
Para Sagua, goleta "Mercedita," patrón 
Yeru, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro. de 3 Vi á 4% 
Plata española contra oro español: 
99V4 á 99% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109V4 




P r o v i s i o n e s 
Mayo 13. 
Precios pagados hoy por ios si-
ginientcs artículos: 
Arroz. 
ODe semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . 4.^ a 4.H 
Tie.io á 4.̂ 2 
De Valencia a 6.00 
P A R A T E C H A D O S 
Tenso m n i banilo á 65 cis. el rollo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c c i m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I 0 L 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 11. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 844, con carga y pasajeros, 




De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Esperanza," capitán 
Huff, toneladas 4,702, con carga y 26 
pasajeros. 
JOHN W. HEATH 
«•MINISTRADOR 
T A L L E R D E M A D E R A , 
: B A R R O S : 
Y VIGAS DE HIERRO 
M O N T E 3 6 1 
TELEFONO A 7610 
U Iíuü a l t ¿M 
Calle 11 & University Place 
(UNA cuadra al oeste de broadway) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE LAS LINEAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
PRECIOS : Desde $1.00 por día, 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFE 
Precios rinVIlco» 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba ^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la .Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara 
(d. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ; 
Compañía E l é c t r i c a de 











Banco Español ae la isla 
de Cuba 1*>0% lOl3^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . 75 . 100 
Banco Nacional de Cuba . 1M 130 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93'^ 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:e-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). , 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . • N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci*y Water Worka 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba . . . sin 85 
Habana, mayo 13 de 1912. 








Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 23, altos, Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los decumentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 












Francisco J . Sánchez. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n ALDAMIZ 
eaídrá para 
C O R U N A , G I J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida» 
k flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
ItL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C o o p í a 
A K T T B S DE 
AITTOKIO LOPSZ Y C? 











H l ^ ó 
120 
N 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l ivlo Negro 7 Jamáa Calvo.) 
Trea 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrft, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
En I-clase M e $143 Cy. br adelaate 
« 2 - • «126 « 
«3- orüiiiam « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
jr VCJELTA, y precios convencionales 
en uamarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O XII 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 




N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, fi las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á, bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Keta C«mpama tíene una póftaa 
flotante, así para ex ta linea como para to-
das las demte, bajo ia cual pueden asegu-
raree todos los efectos que se embaxcueo 
en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamem-
to de pasajeros y de* orden y régimen in-
terior de loe valores de esta Costrpañla, el 
cual cUce «Ét: 
"I>ve jm^ajoros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de BU equipaje, su nombre 
y ed puer*.o de destino, con todos sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose on esta dteposlciAn la Com-
pañía no íuim itr& bulto aisruno de equipaje 
que no Va ve cioraenente estampado su nom-
bre y apellido de ,*u dueño, así como el del 
puerto de destino. 
EJI equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta lafl 
diê s de ia ma.ñana. 
Para informes aintrtrse & sa consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n p a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
EH remedio mas rápido y seguro en is 
enración de la gonorrea, blenorrasia, O»-
rae blancas y de toda clase de flujos pac 
aatigwoe que sean. Se earaatlza no causa 
estrechez. Cura, posi tv&xu«otc 
De venta en todas Las tarmnrl— 
C 1671 _ M y . . 1 
¡ A V I S O ! 
A LOS RECEPTORES DE CARGA POR EL VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
E l vapor "HORNBY C A S T L E , " despu 
salida de Londres, el día 18 de Abril, euo 
y salir de nuevo el 26 de Abril, se espera e 
Habiéndose Iniciado el expediente d 
te medio á los señores receptores de la car 
nio correspondiente Á los efectos de la 1 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrá 
entregar una nota de las mercancías qu 
C A S T L E , " indicando el valor de las fac 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro 
La cuota contributiva aproximada á 1 
en 37o del valor declarado, el cual abona 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q 
O F I C I O S NTUM. 18. 
és de chocar con otro vapor á su 
ir al dique para ser reconocido, 
n este puerto el 16 del actual, 
e avería gruesa, avisamos por es-
ga que se sirvan firmar el conve-
iquidación extrajudicial que se 
n á bien los señores receptores 
e les trae el vapor "HORNBY 
turas de las mismas, puestas en 
y demás gastos de embarque, 
a avería gruesa ha sido fijada 
rán los señores receptores. 
Y C a . 
T E L E F O N O A-6540. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE OUE SE HA VISTO HASTA ¿7 ^ • f c W 
PAPEL MODA PARA SE.ORAS V SE^OR.TAS, T ^ R A D O ^ R E L ^ 0ON T a p ^ , O ^ 
IOS MUY REDUCIDOS. 
OSOS MONOGRAMAS. 
obispo 3 3 y 3 5 . Rambla, Bouza y Cia. telefono a-
1 8 6 6 
My. 1 
( U ¡ 
CARNEADO 
Calle Pa»eo. Vedado 
Teléfono F-1777 
30 baftos públicos, $1-00 
30 reservados, $1-50. 80 
familiares $2-00. Abier-
tos de 5 á N de In noche. 




f E a L m m A L N E ^ R J ? P ^ f e c t o d e l a s 
t a n u h a s m a s d i s t ¡ n f . u i d a c d e C u b a ! 
C U A T R O T R E N E S D I A R I O S P m » 
P A S A J E D E I I D a v _ » ^ p F I T A ^ • ̂  w r y r i x F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A h a P a M « 
Dr\i w-w... ' ^ ~ m ^ ~ ^ ^ ~ ~ ^ ^ ^ ~ ' ^ — ^ — " V * U D O P o r , 5 d ¡ a , g 4 Q Q [ | c / -
PRADO 118. T E L E F O N O A.4034 . 
Niños de 5 a ñ o s á 12 a ñ o s $ 2 .00 U. S . Cy. 
C 164« 30 Ak 
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H A B A N E R A S 
E l almuerzo de ayer. 
Fué en el antiguo Miramar del ^la-
lecón, hoy Plaza Garden, para cele-
brar Bohemia su se^mdo año de vida 
próspera y floreciente. 
Muy concurrido. 
Unos ciento cincuenta cubiertos, en 
total, ocupando la mesa que extendía-
se, describiendo la forma de un ángulo, 
en las galerías altas de aquel bello lu-
gar. 
E n el vértice de ese ángulo estaba 
un invitado de honor, el doctor Alfre-
do Zayas, Vicepresidente de la Repú-
blica, quien tenía á su derecha é iz-
quierda, respectivamente, á dos her-
manas en las Musas, poetisas de estro 
tan brillante arabas como Aurelia Cas-
tillo y Lola Tió. 
Más tarde, ya en las postrimerías del 
banquete, llegó Piedad Zenea. 
Tenía allí su cubierto, 
Pero sólo fué, añadiendo un nuevo 
encanto á la fiesta, para ser testigo de 
su lucimiento. 
Aunque periodistas, en mayor nú-
mero, los que nos reuníamos en el al-
muerzo de Bohemia tomaron asiento 
en aquella mesa personalidades muy 
salientes en la esfera pública. 
Haré mención, entre otros, del Pre-
sidente del Senado, del Subsecretario 
de Instrucción Pública y del Jefe lo-
cal de Sanidad. 
Cerca tenía mi cubierto del que co-
rrespondía al señor Lliteras. 
Y de los más inmediatos al sitio en 
que me encontraba, en la presidencia 
del banquete, el director de Bohemia. 
Banquete he dicho. 
Esto fué, bajo todos sus aspectos, la 
fiesta de la notable revista en el segun-
do aniversario de su fundación. 
Un menú que hacía honor á la co-
cina de Plaza Garden y al que puso 
fin y remate el rico gatean traído de 
L a Habanera para muestra de la ex-
celencia de la tan favorita confitería. 
Se hizo música. 
;; Una parte de concierto animada y 
selecta que nos reveló á un nuevo te-
nor, el joven Fausto Campuzano, dota-
do de una voz de tenor tan bella co-
mo extensa, al cantar, con todo el gusto 
que lo hizo, la célebre romanza de 
Tosca. 
Recibió el joven Campuzano una 
ovación delirante. , 
Muy merecida. 
Tres brindis cerraron brillantemen-
te la fiesta periodística pronunciados 
sucesivamente por los doctores Fer-
nando Sánchez de Fuentes, Sergio Cue-
yas Zequeira y Alfredo Zayas. 
Los tres rivalizando en oportunidad 
íy en elocuencia. 
Y una nota poética. 
Fué la improvisación de la dulce 
cantora de Claros y Nieblas, de la ilus-
tre Lola Tió, contenida en fáciles y be-
Jlas quintillas. 
Véanse aquí: 
A B O H E M I A 
Como una paloma blanca, 
Jiby vuela mi inspiración; 
y de qué manera franca 
como de un rosal arranca 
' mis versos del corazán! 
Cada verso es una rosa 
que le envía cariñosa 
la musa de la Alegría 
á ( íBohemia" victoriosa 
que conmemora este día. 
¡Ojalá siempre pudiera 
en mis estrofas poner 
una flor de primavera! 
Verte "Bohemia" quisiera 
en mi lira florecer! 
Con entusiasmo y fervor 
apuremos el licor 
brindando todos á una 
porque ciña con amor 
á <{Bohemia" la fortuna. 
Brindo por la juventud 
y por la prensa cubana, 
por mi tierra borincatia 
la que templó mi laúd 
y en mi canto las hermana! 
L a fiesta de Bohemia era digna, por 
su esplendor, de más amplia descrip-
ción. 
Pero imposible hoy. 
Mis Habaneras de este día tienen 
que resentirse de cierta visible par-
quedad por limitación de espacio y 
apremios de tiempo. 
Bien que lo lamento. 
* * 
Hay varias despedidas. 
Embarca hoy, después de su corta y 
grata estancia en nuestra ciudad, la 
señora Angelina Embil, á quien acom-
paña su gentil y muy graciosa hija, la 
señorita Angelina Cowley, tan celebra-
da á su paso por la sociedad habanera. 
Regresan á New York. 
E n L a Champagne, que sale el miér-
coles, tiene tomado pasaje el señor Jo-
sé Pérez Barañano, á quien acompaña 
su esposa, Mariana Trespalacios, dama 
tan distinguida como interesante. 
Van en el mismo vapor los Condes 
de Barrete con su graciosa hija Jose-
fina. 
Se dirigen á París. 
Allí tienen tomada casa, para todo 
el tiempo de su permanencia, en la rué 
de Washington. 
Y hablaré mañana de otras muchas 
y conocidas personas que hacen sus 
preparativos de viaje. 
L a emigración empieza. 
Emigración del verano que nos lle-
va todos los años un florido contingen-
te de la sociedad de la Habana. 
Semana de conciertos. 
Empieza hoy con el de la Banda Mu-
nicipal, suspendido el sábado, en nues-
tro gran teatro. 
Ha sido señalado para las cuatro de 
la tarde. 
Mañana, dos conciertos. 
Uno en los salones del Casino Ale-
mán, como fiesta exclusiva de ŝocios, 
que tendrá su principal atractivo en el 
valioso concurso de la genial violinis-
ta Cristeta Goñi. 
No se darán invitaciones. 
Los socios, autorizados debidamente, 
podrán hacerlas entre las familias de 
su amistad. 
Allí estaremos los cronistas. 
Recibo del Casino Alemán, por con-
ducto de su simpático presidente, la co-
misión de invitarlos á todos. 
Y lo mismo, y en forma igual, á los 
críticos de arte. 
E l otro concierto de mañana es el 
que se celebra en el Politeama en ho-
nor y beneficio de la notable cantante 
de ópera María Galán. 
E l miércoles será el concierto de Or-
bón en la sala de fiestas del hotel Se-
Y cerrará la semana el concierto de 
la Banda Municipal en la tarde del 
sábado. 
Tercero de la serie. 
• « 
Se me quedan muchos asuntos. 
Entre estos, notas de bodas, algunas 
muy interesantes, que hoy me llevarían 
un espacio del que no puedo disponer. 
Las reservo para mañana. 
enrtque F O N T A N I L L S . 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los elegantemente cor-
tados. 
D é venta en el departamento de Moldea 
y Patrones de E L E N C A N T O , Gallano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Los vieneses t r i u n f a n en Pay re t . 
A l é x i t o b r i l l a n t í s i m o de " C r i s t i n a , l a 
guarda bosque," s i g u i ó e l de " E l b a r ó n 
g i tano ," m u y be l la opere ta d e l v i e j o 
Strauss, que aun hemos de a p l a u d i r m u -
chas noches, pues lo merece. 
Pero l a Empresa quiere of recernos t o -
das las m á s novedades posibles , y h o y 
vue lve á, cambiarnos e l p r o g r a m a . 
¿ O b r a ? : "Beso a t r e v i d o , " de l i c i o sa ope-
r e t a de N i l o c k e r . 
¿ S u asunto?: un episodio de l a v i d a d e l 
corone l polaco Ol leno lo r f , ú l t i m o goberna-
dor s a j ó n , que p e i d i ó su p r o v i n c i a p o r u n 
b e s o . . . 
Cuat ro i n t e r e s a n t í s i m o s actos. 
— M a ñ a n a , p r i m e r d í a de moda , " E l ba-
r ó n g i t ano . " 
E l m i é r c o l e s , " L a be l l a E l e n a . " 
Y e l viernes, " L a v i u d a a legre en segun-
das nupcias ." 
" E l P r í n c i p e Casto" e s t á c o n s t i t u y e n d o 
el segundo e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de l a t e m -
porada de A l b i s u . 
Su asunto es r ea lmen te c ó m i c o , y e l p ú -
b l ico no cesa de r e í r n i u n i n s t a n t e desdo 
que el t e l ó n se alza. 
" E l P r í n c i p e Casto" e s . . . Paco M a r -
t í n e z . 
Nad ie p o d r á d i spu ta r l e y a ese h o n o r . Y 
toda l a obra g i r a a l rededor de este r i d í c u -
lo personaje, una de las m á s fe l ices i n -
venciones de A r n i c h e s y G a r c í a A l v a r e z . 
Y como el t i po es de una fuerza c ó m i c a 
ab rumadora y e l ac to r se h a e n c a r n a d o 
en él de u n modo a d m i r a b l e , pues l a o b r a 
v a como sobre ruedas, de ca rca j ada en 
carcajada y de aplauso en aplauso. 
Prudenc ia G r i f e l l , como s i empre , conf i r -
m á n d o n o s por m i l é s i m a vez sus Innega-
bles dotes de g ran ac t r i z . 
Carmen R a m í r e z , Rosa B l a n c h , T o r r e n t . 
M a d u r e l l , V á r e l a y Rose l l i , m u y b i e n . 
P i l a r F e r n á n d e z , del ic iosa . 
L a obra fué puesta con m a g n í f i c o deco-
rado. 
— H o y : " E l t r u s t de los T e n o r i o s , " " E l 
P r í n c i p e Casto" y " B o h e m i o s . " 
— E l m i é r c o l e s , " E l fresco de Goya . " 
L a c o m p a ñ í a de F r a s c h i e r i t r i u n f a en 
T u r í n , l leno á d i a r i o j jo r e l m á s selecto 
p ú b l i c o . 
H o y t res sugest ivas tandas: , 
A las ocho, p e l í c u l a s y " L i b r e y s in 
costas." 
A las nueve, p e l í c u l a s y "Los eoibus-
te ros . " 
A las diez, s e c c i ó n especial de p e l í c u l a s 
n o v í s i m a s . 
— P r o n t o , " E l co l l a r de la r e ina . " 
• • " " ' 
" L a banda de t r o m p e t a s " y " L a media 
na ran ja , " son las dos d i v e r t i d í s i m a s zar-
zuelas que hoy se anunc ian en el Casino, 
a l t e r n a n d o con la sensacional p e l í c u l a " E l 
s u e ñ o negro ." 
• 
E s t a noche en N o r m a : " M a x i m i n o m i -
n i s t r o . " 
M a ñ a n a , " L a t o r m e n t a . " 
* Sensacional c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
* 
Pous sigue en M a r t í de é x i t o en é x i t o . 
Y su p ú b l i c o , ¡ e n c a n t a d o ! 
C . de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Paypet.—"Beso a t r ev ido . " 
Albfsu .—"El t r u s t de los Tenor ios . " " E l 
P r í n c i p e Casto." "Bohemios . " 
T u r í n . — " L i b r e y s i n costas." "Los em-
busteros ." " P e l í c u l a s . " 
C a s i n o . — " L a banda de t rompe tas . " " L a 
m e d i a naran ja . " " E l s u e ñ o negro." 
M a r t í . — ( N o se r e c i b i ó el p rograma. ) 
A l h a m b r a . — " L a b r u j e r í a . " " L a i s l a fe-
liz." 






c ia n o c a b í a en e l t emplo , a g r u p á n d o s e 
por puer tas y ventanas para oo.-~cr pre-
senciar los cul tos de l a noche, consisten-
tes en Santo Rosar io , E j e r c i c i o de las F lo-
res, D i á l o g o por los n i ñ o s congregantes 
J o s é M . B e r m ú d e z y Bas i l i o Real , que lo 
h i c i e r o n m u y b ien . E l Coro del Colegio 
c a n t ó insuperab lemente las l e t a n í a s de l 
maes t ro J imeno, y lú, s e n t i m e n t a l despedi-
da á M a r í a . , < 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n re l ig iosa , se v e r i -
ficó una velada c i n e m a t o g r á f i c a , desde las 
nueve á las once, que hizo las del ic ias de 
a lumnos é i nv i t ados . 
L o s p r i m e r o s r e c i b i e r o n á sus profeso-
res con n u t r i d a sa lva de aplausos. 
B L A N Q U E A 
. y C S N ' 3 E K V A E L ! : L J T ! 5 
V I D A R E L I G I O S A 
L O S C O N G R E G A N T E S D E L C O L E G I O 
D E B E L E N , A M A R I A I N M A C U L A D A 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de A l u m n o s 
del Colegio de B e l é n , obsequia á M a r í a 
de u n modo especial du ran t e los d i f e r e n -
tes d í a s del a ñ o ; pero en M a y o , mes ded i -
cado á r e n d i r homenaje á l a R e i n a y M a -
dre de l A m o r Hermoso , r e v i s t e n esos c u l -
tas c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o s , se h a n 
ver i f icado los del presente a ñ o . 
A s i s t i e r o n á las v í s p e r a s , los 250 con-
gregantes del Colegio, á los que acompa-
ñ a r o n e l resto de sus c o m p a ñ e r o s , y t odos 
rezan e l Rosar io á M a r í a , l a obsequ ian 
con olorosas rosas, m i e n t r a s que en e l co-
ro los congregantes s e ñ o r e s Z a m a n l l l o , 
A lva rez , R. V a l l s Tor re s , F e d e r i c o N i n e , 
M a n u e l Ubeda, Ignac io Sanz, R a f a e l Gu-
t i é r r e z , In fan te , R e n t é , Ru iz , Bosch , Ocho-
to r ena M a r t í n , B e r m ú d e z y B e r g u e r e c h í a , 
d i r i g i d o s por e l i l u s t r a d o P. R o m a n d e g u i , 
y a c o m p a ñ a d o s por g r a n o rques ta que d i -
r i g e e l profesor s e ñ o r E r v i t e , c a n t a n be-
l los motetes á l a V i r g e n , d i s t i n g u i é n d o s e 
el s e ñ o r B e r g u e r e c h í a en l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de l "Acordaos" y en l a Sa lve d e l 
maes t ro Calahorra . 
E l P. Santjiesteban d i r i g i ó u n a b e l l a p l á -
t i ca . 
E l domingo á las s ie te menos c u a r t o , 
f o r m a en los pat ios por d iv i s iones y sec-
j cienes e l t o t a l de los a lumnos , que pasan 
de cuat roc ientos . De f r en te v a n diez, con 
blancos lazos y l a ve la en l a m a n o ; son 
de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
Pasan a l t emplo , donde e l P. R e c t o r d i 
ce la misa y repar te e l m a n j a r ce l e s t i a l , 
m i e n t r a s en e l coro, B e r g u e r e c h í a , en 
u n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s M a r t í n y L e r -
m ú d e z , entonan insp i rados c á n t i c o s 
Luego pasaron los congregantes á los 
ampl ios comedores, donde se les s i r v i ó 
u n desayuno e x t r a o r d i n a r i o . L o s ch icos 
lo ce lebran con sus aplausos y v i v a s á los 
Padres y Hermanos . 
A las ocho y media , la ig les ia p r e sen t a 
aspecto b r i l l a n t í s i m o , t a n t o po r su p a r t e 
a r t í s t i c a como por la concu r r enc i a , d i s t i n -
gu ida y numerosa . A l l í e s t á n los f a m i -
l iares de los a lumnos y l a A s o c i a c i ó n de 
H i j a s de M a r í a . 
L o s a lumnos, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
i n t e r p r e t a n la M i s a de M . G a r c í a ; a l ofer-
t o r i o , el a lmno s e ñ o r B e r g u e r e c h í a , que 
posee una hermosa voz de t enor , y como 
t a l debemos considerar le , c a n t ó c o n g r a n 
m a e s t r í a el T r í o de Aldega , b e l l í s i m a com-
p o s i c i ó n . 
E l P. Alonso, profesor de Q u í m i c a d e l 
Colegio, habla á loe fieles de los carac te-
res que debe r e u n i r una buena e d u c a c i ó n 
é i n s t r u c c i ó n , y demues t ra que n o es com-
ple ta , n i i n t eg ra l , s i no es r e l i g i o s a . L a 
A n t r o p o l o g í a , l a B i o l o g í a , l a m i s m a Q u í -
mica , obje to de su p r e d i l e c c i ó n , le s u m i -
n i s t r a n a rgumentos ; fu s t iga á los padres 
que descuidan osa e d u c a c i ó n , ó l a a r r a n -
can luego del a l m a del n i ñ o con sus ma-
los e jemplos ó e n s e ñ a n z a s . M u y ace r t ado 
y m u y convincente estuvo e l P. A l o n s o . 
A. Is.» ocho menos cuar to , l a c o n c u r r e n -
E N L A C A P I L L A D E 
L O S P A D R E S P A S I O N I S T A « 
U n a l m a buena y generosa p r o p o r c i o n ó 
á los Padres Pasionis tas u n d í a de j ú b i l o . 
E s t a a l m a buena y c a r i t a t i v a , r e g a l ó á 
los buenos re l ig iosos dos preciosas esta-
tuas, una de-l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
y de San J o s é l a o t r a ; u n es tandar te con 
el m o n o g r a m a de l Santo Carp in te ro , y u n 
precioso cá l i z con incrus tac iones de pie-
dras preciosas y adornos de filigrana. 
Es te generoso s e ñ o r , es e l Ledo. D . . N Í -
casio de la Guard ia , D i r e c t o r del Colegio 
de San J o s é , á qu ien deseamos en su 
p r ó x i m o v ia je á Europa , m i l fel ic idades, 
t r i b u t á n d o l e por encargo de los Padres 
Pasionis tas , p ú b l i c o m e n t e , bu agradeci-
A l e n t o . 
E r a necesario colocar t a n preciosas i m á -
genes. N o h a b í a re tab lo , pero los Padres 
Pas ionis tas t r aba j a ron con fe y constan-
cia, y el re tab lo a p a r e c i ó , hermoso y ele-
gante , con su es t i lo g ó t i c o . E n él se colo-
caron las i m á g e n e s , y la de la Inmacu-
lada C o n c e p c i ó n , é s t a regalo de una Aso-
c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a y una comuni -
dad de rel igiosas , cuyos nombres s i len-
c i a r o n los celosos Pas ionis tas ; pero esto 
no obsta para que t a m b i é n les t r i b u t e m o s 
las gracias por ayuda r á t an buenos re-
l ig iosos á a lha ja r l a casa del S e ñ o r . 
Desde 'que los Padres Pasionistas se es-
t ab l ec i e ron en E s t r a d a Palma, sobre todo 
los d í a s fes t ivos, la af luencia de fieles es 
t a l , que l a cap i l l a es insuf ic iente . Se i m -
pone, pues, e l c o n s t r u i r u n a m p l i o tem-
plo pa ra comodidad de los fieles. 
Con m o t i v o de la b e n d i c i ó n de las i m á -
genes y de l es tandar te , se c e l e b r ó una b r i -
l l an t e fiesta. 
Dió p r i n c i p i o á las nueve, con la ben-
d i c i ó n de los expresados objetos, ofician-
do el Sr. Obispo Diocesano, con - a r r e g l o 
a l r i t u a l , p ronunc iando una p i a d o s í s i m a 
a l o c u c i ó n . 
A p a d r i n a r o n el acto, las respetables da-
mas s e ñ o r a s F l o r a R i g a u de Pe l la y En -
r i q u e t a R i g a u S u á r e z , y sus bel las h i jas , 
F l o r a Pe l l a y R i g a u y Teresa S u á r e z R i -
gau. Representando á l a v i r t u o s a espo-
sa de l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
a s i s t i ó l a s e ñ o r a P a t r i a T i ó de S á n c h e z 
Fuentes . 
S i g u i ó l a misa solemne, of iciando e l P. 
N o r b e r t o , Super ior de l o s ' Pasionistas de 
Santa Clara . Hace seis meses que reside 
en Cnba. Antes p r e s t ó sus serv ic ios en 
M é j i c o , donde bu c a r á c t e r bondkdoso y 
su i l u s t r a c i ó n , l e c a p t a r o m generales s im-
p a t í a s . 
Sea b i en v e n i d o á l a H a b a n a el P. Nor-
ber to , y que le sea g r a t a i su es tancia en 
Cuba. 
D e s p u é s d e l E v a n g e l i o , ¡ e l Sr. Obispo 
p r o n u n c i ó u n c o n m o v e d o r s e r m ó n sobre la 
o r a c i ó n y l a m e d i t a c i ó n . H a b l a su IIus-
t r í s i m a a l c o r a z ó n , c o n m o M i é n d o l o y l l a -
m á n d o l o á p e n i t e n c i a y á l a p r á c t i c a san-
ta de las v i r t u d e s . 
U n n u t r i d o c o r o , formadlo por hermo-
sas y v i r t u o s a s s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a s por 
la be l la p r o f e s o r a O t i l i a B e r n a l , in te rpre -
t ó u n selecto p r o g r a m a mus ocal, tomando 
par te el pueb lo e n e l canto . 
T e r m i n a d a l a fiesta r e l i g i osa, la comu-
nidad o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e á los In-
vi tados . 
Por la t a rde , á las c inco, tea-minaron es-
tos cul tos , c o n e l so lemne ejet-cicio de las 
Flores , donde h e r m o s a s s e ñ o r i t a s de las 
m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d í i l a V í b o r a , 
se las of recen á M a r í a y la s a l u d a n con 
t i e r n í s i m a s i n v o c a c i o n e s . 
E l p r ó x i m o j u e v e s da p r i n c i p i o en la 
Cap i l l a de los Pas ion i s t as , l a \ novena de l 
E s p í r i t u Santo , y á ú l t i m o s 'de mes se 
r e c i b i r á n las i m á g e n e s de l f u n d a d o r y del 
Beato G a b r i e l de l a Dolorosa , . c e l e b r á n d o -
se el 31, c o n t a l m o t i v o , u m t grandiosa 
fiesta. 
Por las de fe renc ia s que nos :kan dispen-
sado los PP . Pas ion i s t a s , n u t e t r a g r a t i -
tud , a l pa r que les f e l i c i t a m o s por los 
grandiosos c u l t o s que c e l e b r a n , en su ca-
p i l l a , que p r o n t o esperamos v e r t ransfor-
mada en a m p l i o t e m p l o . 
U N C A T O L I C O . 
V I N O S E L I R í s 
A Z A F R A N E L I R i s 
P I M E N T O N EL I R i s 
y A L P A R G A T A S . EL I R i s 
Unico Heceptorí A K T O X I O AGt 'LLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 12H 
H A B A N A 
B028 26-1 My. 
M O L I N O D E V I É Ñ T Q 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para p̂ . 
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 M y . i 
" C U B A Y A M E R I C A " 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a - h e r m o s a revis-
t a l lega, como s i e m p r e , r ep le to fde mate-
r i a l selecto é i n t e r e s a n t e ; lo m k n n o en la 
par te g r á f i c a que en e l t ex to . 
Nada m á s e l o c u e n t e que el surmarlo, en 
el que figuran t a n t o en l a p a r t e g r á f i c a 
como en l a p a r t e l i t e r a r i a , o r i g i n a l e s de l 
m á s a l to i n t e r é s . 
"Cuba y A m é r i c a " es una p u b l i c a c i ó n 
que h o n r a á es te p a í s . 
A N I M O S T A R i e S 
n n 1 
J . 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo j abri-
ré mi Sastrería en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la c^lle 22, entre Bpo&d-
way y Cuarta Ave; accesible con los 
c a i c o s de ambas calles y con el \Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placea* de 
recibir á mis antiguos amigos y clien-
tes y el de darles la bienvenida Á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montarf mi 
S A S T R E R I A con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso:i se-
guirán módicos y en práctica lo • ique 
^iempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consistef so-
lamente en hacer la ropa sin defetetos 
y á la moda, pues es necesario <que 
también la haga al gusto de sus chien-
tes. 
5535 10 t - l l 
D O C T O R J O S E W I A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A & 
T e l é f o n o A-3505. 
C 1657 M y . 1 
L A S P L A Y A S 
B A Ñ O S T>K M A R 
= V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la l ínea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
A precios razona "o i es en " E l Paaaje." Zn* 
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1665 M y . i 
C 1597 
L A G R A N N E V E R A 
" W A I T E F R O S F 
Toda de metal galvanizado, ino-
xidable absolutamente higiénic, 
y positiva. :: :: :; :¡ :: .. .. 
$ 2 0 A $ S O C y , 
PIDA C A T A L O G O 
FRANK G. BOBINS & Co. 
O B I S P O Y H A B A N A , 
alt. 5-4 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrcehex «le Ja orto*. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ia 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De y 
& 3. J e s ú s Marta número 32. 
C 1637 My. 1 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran snrtldo d« 
efectos religiosos, como pon: Rosarlos finos 
y corrientes; medallerla en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
r a , finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y señor i tas ; postalerla en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Librería de nelÉn, de Scoane y Alvares. 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
\ afamadas de la R e p ú b l i c a — C o m -
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Be l én 
Te lé fono A-IOSS.—Apartado 353.—Habana» 
C 1587 alt. 13-3 My. 
HOTEL MAISOfi ROYALE 
Calle IT No, 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
4>^. P R E C I O S R E D U C I D O S 4 ^ . 
4$T D E V E R A N O 4 ^ 
4539 25-20 Ab. 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DB 
ropa hecha y que corte algo, en 
«LA MODA E L E G A N T E , " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostal», 
5432 4 t ^ 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D B 15 
años, que viva cerca, para comer en su ca-
sa; sueldo: $2-00 por seman. 
«LA MODA ELEGANTE,'» 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
5431 í t -3 
SACOS Y P A N T A l i O K E S D E S D E UN P E S O ' 
" L a Moda Elegante" 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostel». 
5430 4t-9 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo .lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
C 1702 M y . 1 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
( A n u n c i o (Te Calero.) 
c. 1606 t-16-M. 6 
•De la facultad de Paria y Escuoic de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nar ix 
- Garganta y Oído 
Consultas de 1 fi 3. Amistad nfim. &8. 
Domicilio: Paseo entro 19 y SL 
V E D A D O 
C 1656 M y . 1 
A L A S D A M A S 
L a N O M P L U S U L T R A confoccicna ves-
t idos con elegancia y gusto. 
T i ene g ran e x p o s i c i ó n de sombreros d« 
ú l t i m a novedad, que de ta l la & $3-00. ^ í 
Flores , cascos y adornos para los mia-
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L O 
Profesora de corts de Par í s . 
Salud núm. 2, entre Gallano y Rayo. 
T e l é f o n o A-8003. 
| (Anunc io de Calero.) 
' C 1607 16t-6 l ^y . 
C 1553 alt. 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
LBALANCE S U S I N I 
E N 
PRINTEMPS 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTÁCIOH 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E L A Telefono A - 2 5 3 9 
Mandamos muestras de telas á toda s las personas que del Interior de la Isla 1 
nutt las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder s e r v i r í a s con acierto. 
^ v > ^ . C 1 ^ My. 1 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
ES m m VEROAOESA N O M ARTISTICA 
PARA F A C I L I T A R EL PRONTO REPARTO D E 
E S T E OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
LA FABRICA, CARLOS III NUMERO 193 
A C E I T E P A E A A L D M M A D O F A M l l I A 
^ 1673 My. 
I^ibre de e x p f o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o mancas . Sin hutno m mal olor. Elabo» 
rada en i a f á b r i c a es tab lec ida en B E L O T . fen el l i t o r a l de esta bahía. 
Para ev i t a r fa ls i f icac iones , las lata» 1 I t l T a r á n estampadas en las t a o í t a s ías p » 
labras L U Z B R I L L A N - Jgli i ifeij iM^ i L L W , v , . -
T E y en l a e t i q u e t a o»- /BSSsS^Í^ — - • 
l a r á impresa l a m a r c a de < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a j ^ ^ l 
- E L E F A N T E B - M 
que es nuestro e x c l u s i v o 
uso y sí p e r s e g u i r á con 
i o d o el r i g o r de l a L e y 
¡ & los fa l s i f i cadores . 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que of recemos a l p ú b l » 
co y que no tiene rivaJ 
es el p r o d u c t o de u n a ía 
b r i c a c i ó n espacial y q w 
oresenta el aspecto df 
*gua clara, p r o d u c i e n d t 
nna L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo n i m a 
' i l o r , que nada t iens quí 
envid iar a l gas m á s purificado. E s t e ac« 
be en el caso de r o m p e r s e las lamparas, v. 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es i gua l , s i no superior en condido 
do de l extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se super ic r para a lumbrado , fuerza mo 
T b e W e s t I n d i a O U Refining C o . — 
ite poEfcc la gran ventaja de no inflama*' 
ualidaa» muy recomendable, pr inc ipa lme»' 
S. 
A L U Z } B R I L L A N T E , marca E L E F A * 
nes lur.aínicas, al de mejor clase i m p o r t » 
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l » 
t n z y c^ixjiás usos, á precios reducidos. 
Of idna S A N P E D R O N0. 6.—Habaaa-
C I 6 r { i v y . 1 
